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Resumen: El Derecho Humano a la Alimentacio n es resultado de declaraciones, tratados 
y leyes, que busca obligar a los estados para que adopten medidas para garantizar la 
alimentacio n para erradicar la pobreza extrema y el hambre. Sin embargo sigue 
persistiendo la desnutricio n y la falta de acceso a la alimentacio n, lo que implica una 
violacio n grave del derecho fundamental de toda persona. Este trabajo reporta la 
necesidad de reformular el Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. 
de C.V. a partir de una perspectiva de derecho humano a la alimentacio n, y las 
recomendaciones para realizarlo. 
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El presente trabajo de investigacio n tiene como objetivo, analizar y evaluar el Programa 
de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa S. A. de V.1  (PASL, en adelante Programa 
Liconsa) programa enfocado en garantizar el derecho humano a la alimentacio n (en 
adelante, DHA) en nuestro paí s. A trave s de un estudio de caso del programa a cargo de 
Liconsa S.A. de C.V., especí ficamente se busca evaluar el cumplimiento del derecho 
humano a la alimentacio n desde un enfoque de derechos.  
 
El derecho a la alimentacio n es un derecho humano universal2, al igual que un derecho 
constitucional3 que el Estado tiene la obligacio n de garantizar adoptando una serie de 
medidas para que efectivamente se realice, creando mecanismos para su exigibilidad y 
justiciabilidad4. En este sentido, el Estado como principal actor para la garantí a del 
derecho debe de tener como objetivo principal impulsar el ejercicio pleno del DHA de su 
                                                     
1 Liconsa S.A. de C.V. es una empresa paraestatal del gobierno mexicano dependiente de la Secretarí a de 
Desarrollo Social. 
2 Declaracio n Universal de Derechos Humanos 
Artí culo 25 
1. Toda persona tiene derecho a un nivel adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentacio n, el vestido, la vivienda, la asistencia me dica y los servicios 
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de perdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad. 
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los nin os, 
nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igualdad de proteccio n social. 
Consultado el 23 de Mayo de 2017  en http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1948-
DeclaracionUniversal.htm?gclid=EAIaIQobChMI_MC2v4iQ3QIVxsDACh0mWgnPEAAYASAAEgKpnvD_BwE 
3 Constitucio n Polí tica de los Estados Unidos Mexicanos  
Artí culo 4°. El varo n y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegera  la organizacio n y el desarrollo de la 
familia. 
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el nu mero y el 
espaciamiento de sus hijos. 
Toda persona tiene derecho a la alimentacio n nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizara . 
(…) 
Consultado el 13 de Marzo de 2017 en 
https://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-
mexicanos#10539 
4 Con justiciabilidad se entiende a la capacidad que adquieren los titulares de derechos para reclamar la 
violacio n del derecho a la alimentacio n ante un juez, que despue s dictaminarí a una sentencia que debera  






Así , los Estados, tomando su obligacio n jurí dica de garantizar disen an, implementan y 
evalu an programas y polí ticas pu blicas enfocadas en atender los derechos reconocidos 
sin embargo no orientan sus acciones bajo un enfoque de derechos humanos o al menos 
en la pra ctica se siguen presentando una serie de situaciones que no contribuyen a 
garantizar plenamente el derecho a la alimentacio n de toda la poblacio n. De esta manera, 
se considera que la erradicacio n de la pobreza 5y el hambre6 siguen siendo los retos de la 
polí tica social de nuestro paí s. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en la meta II. Me xico Incluyente se propone 
enfocar la accio n del Estado en garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las 
brechas de desigualdad social. El objetivo es la integracio n de una sociedad con equidad, 
cohesio n social e igualdad sustantiva.  
 
Adema s establece que esto implica hacer efectivo el ejercicio de los derechos sociales de 
todos los mexicanos, a trave s del acceso a servicios ba sicos, agua potable, drenaje, 
saneamiento, electricidad, seguridad social, educacio n, alimentacio n y vivienda digna, 
como base de un capital humano que les permita desarrollarse plenamente como 
individuos (Plan Nacional de Desarrollo, 2013). 
Especí ficamente en la estrategia de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 
                                                     
5 El Consejo Nacional de Evaluacio n de la Polí tica de Desarrollo Social (Coneval) define a la pobreza cuando 
se tiene al menos una carencia de seis indicadores: rezago educativo, acceso a servicios de salud, de 
seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios ba sicos en la casa que habitan, acceso a la 
alimentacio n y tener un ingreso insuficiente para satisfacer sus necesidades elementales. 
6 La SEDESOL se refieren al hambre como inseguridad alimentaria, carencia alimentaria y desnutricio n. 
Para el Programa Nacional Me xico Sin Hambre se adopto  una definicio n multidimensional que incluye 
cuatro dimensiones. 
Uno es a trave s del ingreso, en la cual el hambre se podrí a vincular de la canasta alimentaria. Otra es a 
partir de la cobertura de acceso a la alimentacio n, mientras que las otras dos se vinculan al concepto de 
pobreza y pobreza extrema. Para la Cruzada Nacional Contra el Hambre se abordo  el problema del hambre 
a partir de la pobreza extrema y la carencia de acceso a la alimentacio n. 





sociales para toda la poblacio n se considera como prioridad asegurar una alimentacio n 
y nutricio n adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza 
o con carencia alimentaria severa.  
 
Para ello establece las siguientes lí neas de accio n: 
 
 Combatir la carencia alimentaria de la poblacio n a trave s de polí ticas pu blicas 
coordinadas concurrentes, priorizando la atencio n en las familias en extrema 
pobreza. 
 Propiciar un ingreso mí nimo necesario para que las familias tengan acceso a 
suficientes alimentos inocuos y nutritivos. 
 Facilitar el acceso a productos alimenticios ba sicos y complementarios a un precio 
adecuado. 
 Incorporar componentes de cara cter productivo a las acciones y programas 
sociales con objetivo de mejorar los ingresos de los mexicanos, proveerles empleo 
y garantizar el acceso a los alimentos indispensables para el ejercicio de sus 
derechos. 
 Adecuar el marco jurí dico para fortalecer la Seguridad Alimentaria y el Derecho a 
la Alimentacio n. 
 
El Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Jalisco 2013-2033 en el tema de pobreza y 
desigualdad en su objetivo de reducir la pobreza y la desigualdad establece como 
estrategia en el tema de la alimentacio n incrementar la disponibilidad y el acceso a una 
adecuada alimentacio n de la poblacio n en condiciones de pobreza (Plan Estatal de 
Desarrollo del Estado de Jalisco, 2013).  
 
El DHA es un derecho complejo que implica ciertas caracterí sticas para su ejercicio, 
principalmente para su cumplimiento se identifican dos sustanciales; el derecho a estar 




y el derecho a una alimentacio n adecuada que cumpla con los requerimientos 
nutricionales de la poblacio n respetando las tradiciones gastrono micas de las 
comunidades. De acuerdo con estas caracterí sticas el derecho a la alimentacio n debe 
abarcar la cantidad, calidad, diversidad e inocuidad de los alimentos. 
 
Si bien es cierto que el Estado esta  implementando una variedad de programas enfocados 
en solucionar el problema del acceso restringido de alimentos, en nuestro paí s se sigue 
presentando la falta de accesibilidad fí sica y econo mica de los alimentos debido a que la 
poblacio n no tiene los medios para producirlos directamente, y tampoco obtienen 
ingresos suficientes para adquirirlos. 
 
Lo anterior exige la intervencio n del Estado para facilitar el DHA creando condiciones 
propicias para la autosuficiencia alimentaria, y en u ltima instancia proporcionar 
alimentos a las personas que no puedan procura rselos por sí mismas, por ejemplo el 
Programa Liconsa.    
 
La intencio n del presente trabajo de investigacio n es evaluar el Programa de Abasto 
Social de Leche a cargo de Liconsa S.A. de C.V desde un enfoque de derechos humanos.  
Para ello se analiza el programa; se elaboran juicios de valor respecto al PASL desde un 
enfoque de derechos humanos y se plantean recomendaciones para el cumplimiento del 
derecho humano a la alimentacio n desde un enfoque de derechos humanos de dicho 
programa. 
 
Esta investigacio n, se compone de cinco apartados, cuyos contenidos van de lo general a 
lo particular, ya que se parte del derecho a la alimentacio n para enfocarse en el Programa  
Liconsa desarrollando los siguientes capí tulos:  
 
En el primer capí tulo, se presenta: a) la introduccio n del capí tulo; b) el tema, propo sito, 




Liconsa; d) un estado de la cuestio n de la situacio n internacional del derecho a la 
alimentacio n adema s de un estado de la cuestio n de la situacio n en Me xico; y f) un 
planteamiento del problema que aborda la insuficiencia del enfoque de derechos 
humanos en la polí tica alimentaria de nuestro paí s. 
 
En el segundo capí tulo se desarrollo  el Marco Legal del Derecho Humano a la 
Alimentacio n desde la legislacio n internacional hasta la nacional. Revisando 
instrumentos vinculantes y no vinculantes.   
 
En el tercer capí tulo se construyo  el marco teo rico sobre las polí ticas pu blicas y su 
evaluacio n, adema s de desarrollar el enfoque de derechos en las polí ticas pu blicas desde 
diversos autores que trabajan el tema con la finalidad de identificar las principales 
caracterí sticas de dicho enfoque.  
 
En el capí tulo cuarto, se desarrollo  la metodologí a que se utilizo  para realizar el ana lisis 
del programa desde un enfoque de derechos humanos, principalmente se centra en la 
metodologí a del marco lo gico utilizando el a rbol de problemas y el a rbol de objetivos. Y 
por u ltimo se explico  el Enfoque basado en los Derechos Humanos.     
  
Y finalmente en el capí tulo quinto se realizo  un estudio de caso, especí ficamente se lleva 
a cabo la evaluacio n del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa S.A. de 
C.V. desde un enfoque de derechos humanos. Para este u ltimo capí tulo, se utilizo  la 
metodologí a del capí tulo anterior aplicando los lineamientos establecidos por el Enfoque 
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Planteamiento del Trabajo de Obtención de Grado: “Evaluación del Programa de 
Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa S.A. de C.V. desde un enfoque de 
derechos humanos” 
 
I. Introducción  
 
En este primer capí tulo se desarrollo  el marco histo rico e institucional del Programa 
Liconsa, con la finalidad de tener una nocio n ba sica de lo que representa el programa y 
de su funcio n. 
 
De igual forma se elaboro  un estado de la cuestio n del derecho a la alimentacio n en el 
a mbito internacional y nacional con la finalidad de tener una nocio n del contexto que 
se estudio . Adema s, se formulo  el planteamiento del problema del Trabajo de 
Investigacio n. En ese sentido, se busco  introducir en el tema del derecho a la 
alimentacio n y en el enfoque de derechos en las polí ticas pu blicas.         
 
II. Tema, propósito, objetivos y modalidad del trabajo de titulación 
 
El principal propo sito de este Trabajo de Obtencio n de Grado es evaluar el Programa de 
Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. desde un enfoque de derechos 
humanos. Para ello se establecen una serie de objetivos: analizar el Programa de Abasto 
Social de Leche a cargo de Liconsa S.A. de C.V.  desde un enfoque de derechos humanos; 
elaborar juicios de valor respecto al programa desde dicho enfoque y por u ltimo se 
plantean recomendaciones para el cumplimiento del derecho humano a la alimentacio n 
con el mismo enfoque. Lo anterior se realiza bajo la modalidad de ana lisis de una 
polí tica pu blica. 
 
A. Objetivo General 
 




finalidad de plantear recomendaciones para el cumplimiento de este derecho. 
 
B. Objetivos Específicos 
 
 Analizar el Programa Liconsa desde un enfoque de derechos humanos. 
 Elaborar juicios de valor respecto al Programa desde un enfoque de derechos 
humanos. 
 Elaborar recomendaciones para el cumplimiento del derecho humano a la 
alimentacio n en Liconsa S.A. de C.V. desde un enfoque de derechos humanos. 
 
C. Modalidad del trabajo de titulación: 
 
Con base en el “Reglamento de Evaluacio n y Titulacio n de Estudios de Posgrados”, el 
trabajo es un Estudio de Caso, del tipo Ana lisis de una Polí tica Pu blica que busca incidir 
en la polí tica alimentaria de nuestro paí s. Debido a que en e l se propone una solucio n o 
un lineamiento para guiar la accio n especí fica de la polí tica pu blica en este caso un 
programa de la administracio n pu blica que busca garantizar el derecho a la 
alimentacio n. 
 
El objetivo general de la modalidad del Ana lisis de una Polí tica Pu blica es definir, 
analizar y evaluar un problema pu blico mediante una metodologí a especifica. En 
particular determinando los instrumentos apropiados para abordar analí ticamente 












III. El Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. 
 
El Programa de Abasto Social de Leche surge en 1944 con la Empresa Pu blica Nacional 
Distribuidora y Reguladora S.A. de C.V.  (NADYRSA) durante el gobierno de Manuel A vila 
Camacho. En mayo de ese an o, se distribuyo  por primera vez leche a precio subsidiado 
en nuestro paí s. En 1950 se crea la Compan í a Exportadora e Importadora Mexicana, S.A. 
(CEIMSA).  Para 1961 se constituye bajo la denominacio n Compan í a Rehidratadora de 
Leche, Sociedad de Participacio n Estatal Mayoritaria. En 1963 surge la Compan í a 
Nacional de Subsistencias Populares, S.A. (CONASUPO), para 1972 se modifica su razo n 
social por en Leche Industrializada Conasupo, S.A. de C.V. y en 1994 el programa es 
asignado a la Secretarí a de Desarrollo Social (Sedesol) cambiando su razo n social a la 
actual Liconsa, S. A. de C.V. (Liconsa). En 1999 se determina que su accio n queda sujeta 
a las Reglas de Operacio n para el Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, 
S.A. de C.V.  En este momento se encuentra vigente la publicada el 28 de diciembre de 
2017 (Reglas de Operacio n, 2018). 
 
Actualmente Liconsa S.A. de C.V. es una empresa de participacio n estatal mayoritaria de 
la Administracio n Pu blica Federal, sectorizada en la Secretarí a de Desarrollo Social que 
tiene a su cargo dos programas el de Abasto Social de Leche (PASL) y el programa de 
Adquisicio n de Leche Nacional (PALN). 
 
El PASL tiene una larga historia ya que es un programa antiguo de la polí tica social de 
Me xico, que opera a nivel nacional en las 32 entidades del paí s, tiene como objetivo 
contribuir al cumplimiento efectivo del derecho a la alimentacio n, facilitando el acceso 
al consumo de leche fortificada de calidad a las personas cuyo ingreso esta  por debajo 
de la Lí nea de Bienestar7 (ROP, 2017). 
                                                     
7 El Coneval define a la lí nea de bienestar como el valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y 
servicios ba sicos y a la lí nea de bienestar mí nimo como el valor monetario de una canasta alimentaria 
ba sica. 
Consultado el 06 de Octubre de 2018 en https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx 
Segu n cifras de Coneval el porcentaje de poblacio n con ingreso inferior a la lí nea de bienestar en el 2016 
era de 50.6 % de la poblacio n. 




El programa suministra leche fortificada con vitaminas y minerales a las personas 
beneficiarias al precio autorizado por el Consejo de Administracio n8. Actualmente el 
precio de la leche Liconsa subsidiada es de $5.50 por el litro de leche a nivel nacional, 
de $4.50 para Oaxaca, Guerrero y Chiapas y de $1.00 peso para 4009 municipios de 16 
entidades de paí s, es decir a un precio bajo comparando con la leche comercial.  Su 
entrega se realiza a trave s de dos modalidades: 
 
1. Abasto Comunitario: se realiza por medio de los puntos de venta. 
2. Convenios con Actores Sociales: instituciones pu blicas o personas morales 
legalmente constituidas que atienden a personas en situacio n de vulnerabilidad. 
 
Para recibir el beneficio de abasto comunitario es necesario cumplir son los siguientes 
requisitos: 
 
 Pertenecer a un hogar cuyo ingreso este por debajo de la lí nea de bienestar. 
 Ser nin a o nin o de 6 meses a 12 an os de edad. 
 Mujeres adolescentes de 13 a 15 an os. 
 Mujeres en periodo de gestacio n o lactancia. 
 Mujeres de 45 a 59 an os. 
 Personas con enfermedades cro nicas. 
 Personas con discapacidad. 
 Y personas adultas de 60 y ma s an os. 
 
Para recibir el beneficio los actores sociales que tienen convenio es necesario que 
                                                     
https://www.coneval.org.mx/Medicion/PublishingImages/Pobreza_2008-2016/Cuadro_1_2008-
2016.JPG  
8 Consultado el 06 de Octubre de 2018 en https://www.gob.mx/liconsa/articulos/liconsa-mantendra-
su-precio-por-litro-de-leche-durante-2018-abelardo-manzo?idiom=es 
9Los 400 municipios con un precio preferencial son los establecidos por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), como los de menor í ndice de desarrollo humano. 
Consultado el 06 de Noviembre de 2018 en https://www.gob.mx/liconsa/articulos/liconsa-mantendra-
su-precio-por-litro-de-leche-durante-2018-abelardo-manzo?idiom=es 







 Personas en situacio n de vulnerabilidad. 
 Personas que pertenecen a los mismos grupos atendidos en Abasto Comunitario. 
 Personas que esta n ingresadas en alguna institucio n pu blica o privada de 
asistencia social. 
 Personas que son apoyadas por instituciones privadas de asistencia social que 
suman esfuerzos con el gobierno a favor de la nutricio n de las nin as y nin os. 
 Personas atendidas por medio de instituciones de gobierno cuyo objetivo es 
superar los rezagos socioecono micos de algunos sectores de la poblacio n (Reglas de 
Operacio n, 2017) 
 
El Programa Liconsa es un programa que busca garantizar el derecho a la alimentacio n 
de las personas a trave s del acceso a leche fortificada de calidad sin embargo en nuestro 
paí s siguen presentes las altas cifras de millones de personas que no tienen para 
alimentarse o que su ingreso no les alcanza para adquirir y satisfacer sus necesidades 
alimentarias. Segu n el CONEVAL se estima que 24.6 millones de personas sufren de 
carencia por acceso a la alimentacio n. 
 
Asimismo, el programa a pesar de incluir en sus Reglas de Operacio n un enfoque de 
derechos humanos en la pra ctica no lo desarrolla. Si bien las Reglas de Operacio n 2018 
en su numeral diez establecen los principios de derechos humanos que guí an sus 
acciones no se cumplen del todo. Debido a que principalmente se centra en sen alar 
ciertos mecanismos para el acceso a la informacio n sobre el apoyo y servicio en base en 
lo establecido en las reglas, lo que no crea condiciones para que se utilicen esta ndares 
del derecho internacional de los derechos humanos como la participacio n activa en la 
toma de decisiones. 
 
Otra caracterí stica del enfoque es que instituye que las y los servidores pu blicos 




el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las y los beneficiarios de conformidad 
con los principios de los derechos humanos. Sin embargo no establece con claridad los 
mecanismos para su cumplimiento. 
 
De igual manera sen ala el fomento al respeto irrestricto de los derechos humanos de las 
personas en situacio n de vulnerabilidad, por ejemplo migrantes, adultos mayores, 
personas con discapacidad, en situacio n de calle, pueblos indí genas, etc. Con la finalidad 
de contribuir a generar acciones que potencien su desarrollo integral e inclusio n plena 
sin especificar en que  consisten las acciones a realizar para lograr dicho desarrollo. 
 
Tambie n establece que en cumplimiento a la Ley General de Victimas se favorecera  el 
acceso al Programa Liconsa de las Personas inscritas en el Registro Nacional de Victimas 
que se encuentren en situacio n de vulnerabilidad mediante solicitud escrita, fundada y 
motivada que emane de autoridad competente. Asimismo, atendera  a las personas que 
este n en casos en que la Comisio n Nacional de los Derechos Humanos dicte medidas 
precautorias o cautelares a favor de determinada persona o grupos de personas, o emita 
una recomendacio n o conciliacio n, para tomar estas medidas es necesario estar en uno 
de los dos supuesto lo que es sin duda una reparacio n por la violacio n de los derechos 
humanos, ma s no una garantí a de dichos derechos. El modelo sigue siendo de 
reparacio n y no prevencio n y garantí a de los derechos. 
 
El enfoque de los derechos humanos plasmados en las reglas de operacio n no abre la 
posibilidad de un enfoque real de derechos humanos ya que no desarrolla instrumentos 
para empoderar al beneficiario del programa ni crea espacios para la participacio n 
activa en la toma de decisiones relevantes que atan en a la poblacio n en general. 
 
Los esta ndares del derecho internacional de los derechos humanos han impulsado una 
serie de lineamientos para desarrollar el enfoque de derechos humanos en las polí ticas 
pu blicas, desde organismos internacionales hasta investigadores consideran que el 
disen o, implementacio n y evaluacio n de las polí ticas deben de promover los derechos 




IV. Estado de la Cuestión 
 
A. Situación Internacional del derecho a la alimentación 
 
La Organizacio n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacio n10 (FAO) 
consiente de los retos que se presentaban en materia de alimentacio n convoco  del 13 al 
17 de noviembre de 1996 para celebrar la Cumbre Mundial sobre la Alimentacio n11 
(CMA, 1996) con el objetivo de erradicar el hambre. De la Cumbre resultaron dos 
documentos: la Declaracio n de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y el Plan 
de Accio n de la Cumbre Mundial sobre la Alimentacio n. 
 
Segu n la Declaracio n de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial en esta fecha se 
consideraba que ma s de 800 millones de personas de todo el mundo no disponí an de 
alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades nutricionales ba sicas, la mayor 
concentracio n de quienes padecen de esta situacio n se encuentran en los paí ses en 
desarrollo (FAO, 1996). 
 
El Plan de Accio n de la Cumbre Mundial sobre la Alimentacio n sen ala que la pobreza, el 
hambre y la malnutricio n12 son algunas de las causas de la migracio n de las zonas 
rurales a las urbanas en los paí ses en desarrollo para evitarlo preve  en su Plan de Accio n 
                                                     
10 La Organizacio n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacio n (FAO) fue fundada en 
1945. Su principal objetivo es contribuir con mejorar la seguridad alimentaria elevando los niveles de 
nutricio n, mejorando la productividad agrí cola, las condiciones de la poblacio n rural, y contribuyendo a 
la expansio n de la economí a mundial. 
Consultado el 13 de Noviembre de 2017 en http://www.fao.org/unfao/procurement/general-
information/es/ 
11 La Cumbre Mundial sobre la Alimentacio n se celebro  del 13 al 17 de noviembre de 1996, en el curso de 
cinco dí as de reuniones con representantes de 185 paí ses y de la Comunidad Europea. Se convoco  en la 
Sede de la FAO en Roma, reunio  aproximadamente a 10,000 participantes y constituyo  un foro para el 
debate sobre la erradicacio n del hambre. 
Consultado el 22 de Junio de 2018 en http://www.un.org/es/development/devagenda/food.shtml 
12 Por malnutricio n se entiende las carencias, los excesos o los desequilibrios de la ingesta de energí a y/o 
nutrientes de una persona. 
El termino malnutricio n abarca dos grupos amplios de afecciones. Uno es la desnutricio n que comprende 
el retraso del crecimiento, peso inferior al que corresponde a la estatura, peso inferior al que corresponde 
a la edad y las carencias o insuficiencias de micronutrientes. El otro es el del sobrepeso y la obesidad. 




trabajar para erradicar el hambre en todos los paí ses y disminuir el nu mero de personas 
desnutridas a la mitad (FAO, 1996). 
 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio13 (ODM) que se asumieron en el an o 2000 con 
el fin de combatir la pobreza, establecieron como primer objetivo: Erradicar la pobreza 
Extrema y el Hambre. Para conseguirlo se crearon tres metas. La Meta 1A: Reducir a la 
mitad, entre 1990 y 2015, la proporcio n de personas con ingresos inferiores a 1 do lar 
por dí a. La Meta 1B: Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, 
incluidos las mujeres y los jo venes. La Meta 1C: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, 
el porcentaje de personas que padecen hambre (FAO, 2000). 
 
En 1990 se estimaba que 1,926 millones de personas viví an en pobreza extrema en el 
mundo, para 1999 se consideraba que eran 1,751 millones y en el 2015 
aproximadamente 836 millones. (FAO, 2015). 
 
En 2011, se observaba que casi el 60% de los mil millones de personas extremadamente 
pobres del mundo viví a en solo cinco paí ses14. En este mismo an o se considera que las 
personas que viví an en pobreza extrema disminuyeron de 1,900 millones en 1990 a 
1,000 millones. Sin embargo, el e xito no fue general en A frica subsahariana no se 
cumplio  con el objetivo de reducir a la mitad el porcentaje de personas que viven en 
pobreza extrema, la regio n continu a rezagada y con un gran porcentaje de personas que 
padecen hambre todos los dí as. Se considera que aproximadamente el 40% de la 
poblacio n de esta regio n todaví a vive en pobreza extrema segu n informacio n del an o 
2015 (FAO, 2015). 
                                                     
13 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio surgieron de la reunio n que se llevo  a cabo en septiembre del 
an o 2000, en Nueva York, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas. Lí deres de 189 naciones se 
comprometieron con el contenido de la Declaracio n Milenio: compuesta por los ocho Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 
Me xico fue uno de los paí ses que suscribio  la Declaracio n del Milenio. 
Consultado el 25 de Junio de 2018 en  http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-de-desarrollo-
del-milenio/ 
14 En 2011, el 60 % de los extremadamente pobres viví a en solo cinco paí ses: la India, Nigeria, China, 
Bangladesh y la Repu blica Democra tica del Congo. 






El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentacio n, principal publicacio n anual de la 
Organizacio n de las Naciones Unidas para la Alimentacio n y la Agricultura (FAO) an o 
2014 sen ala que unos 842 millones de personas siguen padeciendo hambre cro nica 
debido a que no pueden pagarse una alimentacio n adecuada y se estima que el 70 % de 
las personas que padecen inseguridad alimentaria en el mundo viven en zonas rurales 
(FAO, 2014). 
 
De los 800 millones de personas que viven en pobreza y sufren de hambre. Ma s de 160 
millones de nin os menores de 5 an os tienen una altura inadecuada para su edad, debido 
a una alimentacio n insuficiente, es decir, uno de cada siete nin os en el mundo tiene un 
peso inferior al normal, aunque hubo un descenso en la cifra de uno de cada cuatro de 
1990. Segu n los expertos la desnutricio n15 en los primeros 1000 dí as de vida tambie n 
se vincula con una capacidad cognitiva deteriorada y un menor desempen o escolar y 
laboral. El 90% de todos los nin os con peso inferior al normal en 2015 estaban en 
regiones de Asia meridional y A frica subsahariana (FAO, 2015). 
 
Asia meridional presenta la prevalencia ma s alta de peso por debajo al normal, con 
aproximadamente uno de cada tres nin os todaví a afectados en 2015. En A frica 
subsahariana la cantidad de nin os con peso inferior al normal ha aumentado debido al 
crecimiento de la poblacio n (FAO, 2015) 
 
La FAO sen ala en su informe de cumplimiento de los objetivos internacionales para 
2015 en relacio n con el hambre: “balance de las desiguales y progresos” que 
actualmente hay 795 millones de personas subalimentadas en el mundo lo cual equivale 
a un descenso comparando con las cifras de los an os 90`s. Cabe sen alar que 780 
millones de personas viven en las regiones en desarrollo. La inestabilidad polí tica, los 
desastres naturales, los deso rdenes pu blicos y los desastres naturales contribuyen para 
generar crisis humanitarias que repercuten en la seguridad alimentaria (FAO, 2015).  






En el a mbito regional la situacio n del derecho a la alimentacio n es desfavorable. En 
Ame rica Latina se considera que, aunque hubo grandes avances en la reduccio n de la 
proporcio n de personas que sufren subalimentacio n no se ha logrado eliminar el 
problema. De acuerdo con la FAO la tasa de reduccio n del hambre varí a ampliamente 
por regio n. En Ame rica Latina y Asia el objetivo relativo al hambre se ha logrado en 
reducir a la mitad. 
 
En Oceaní a la seguridad alimentaria se ha visto obstaculizada por desastres tanto 
naturales como causados por el hombre, que muchas veces resultan en cambios 
repentinos e impredecibles en la disponibilidad de los alimentos ba sicos. Por otra parte, 
en A frica subsahariana se estima que la cantidad de personas con nutricio n insuficiente 
ha aumentado en 44 millones desde 1990, aunque la tasa del hambre ha caí do.      
 
Se estima que Ame rica Latina ha superado la meta 1.C de Reducir a la mitad, entre 1990 
y 2015, la proporcio n de personas que padecen hambre segu n los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y del objetivo relativo al hambre de la Cumbre Mundial sobre la 
Alimentacio n. Y en lo que se refiere a los principales Objetivos de Desarrollo 
Sostenible16 se avanzo  en acabar con el hambre y la pobreza para el an o 2030,  si  bien 
es cierto que todaví a no se elimino  definitivamente el hambre, en cifras hubo una gran 
disminucio n de personas que padecen esta situacio n.  
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo17 (PNUD) a trave s de los 
                                                     
16 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tambie n son conocidos como Objetivos Mundiales, su 
finalidad es poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz 
y prosperidad. Consiste en 17 Objetivos que se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. Se pusieron en marcha en enero de 2016 y orientaran las polí ticas y lineamientos durante 15 
an os. 
Consultado el 28 de Junio de 2018 en http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-
development-goals.html  
17 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) busca con sus acciones fortalecer el 
estado de derecho y la promocio n de los derechos humanos para lograr el desarrollo humano sostenible 
y erradicar la pobreza extrema. 





Objetivos de Desarrollo Sostenible aspira a erradicar la pobreza y el hambre para el an o 
2030.  Se espera incidir en 1 de cada 9 personas en el mundo que cada noche se van a 
dormir con hambre para que tengan acceso a alimentos suficientes y nutritivos durante 
todo el an o (PNUD, 2015).  
 
En su informe del 2016, la FAO preve  que la demanda mundial de alimentos en 2050 
aumente un 60% por encima de los niveles de 2006, impulsada por el crecimiento 
demogra fico (FAO, 2016). Probablemente esto afectara  la disponibilidad de alimentos 
al aumentar la demanda de millones de personas. 
 
En su informe del 2017. El futuro de la alimentacio n y la agricultura. Tendencias y 
desafí os sen ala que unos 700 millones de personas siguen siendo extremadamente 
pobres y cerca de 800 millones de personas padecen hambre cro nica y 2, 000 millones 
sufren de carencias de micronutrientes. Aunque las metas de los ODM de reducir la 
proporcio n de personas que viven en pobreza extrema y sufren de hambre se han 
cumplido todaví a se esta  lejos de alcanzar la meta de erradicarlos (FAO, 2017). 
 
Por otra parte, existe el compromiso de la Oficina Regional de la FAO para Ame rica 
Latina y el Caribe de erradicar el hambre de forma completa para el an o 2015 con la 
Iniciativa Regional 1 (IR1) que busca a trave s de estrategias regionales garantizar el 
derecho a la alimentacio n para todos y todas (FAO, 2015). 
 
El Plan de Seguridad Alimentaria, Nutricio n y Erradicacio n del Hambre de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Cariben os (CELAC)18 2025 sen ala entre sus lí neas de 
accio n programas de abastecimiento de alimentos implementando polí ticas para 
                                                     
18 La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Cariben os (CELAC) es un mecanismo 
intergubernamental de dia logo y concertacio n polí tica. La integran treinta y tres (33) paí ses de Ame rica 
Latina y el Caribe (Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, el Salvador, Federacio n de San Cristobal y Nieves, Grenada, 
Guatemala, Guyana, Haití , Honduras, Jamaica, Mancomunidad de dominica, Me xico, Nicaragua, Panama , 
Paraguay, Peru , Repu blica Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucí a, Suriname, Trinidad y 
Tobago, Uruguay y Venezuela). 




enfrentar los desafí os que la regio n tiene en materia del hambre y la pobreza. Consta de 
cuatro pilares19 que buscan fortalecer todas las dimensiones de la seguridad 
alimentaria. Su trabajo pretende impactar en 37 millones de personas que au n viven 
con hambre a nivel regional lo que corresponde al 6.1 % de la poblacio n. 
 
En cuanto a pobreza, las u ltimas estimaciones de la CEPAL para el an o 2013, sen alan 
que el nu mero de pobres se ha mantenido estable en 164 millones de personas es decir 
27.9 % de los habitantes de Ame rica Latina sin embargo la pobreza extrema se 
incremento  en dos millones de personas en la regio n respecto al an o 2012, para situarse 
en 68 millones de personas es decir el 11.5 % de la poblacio n.   
 
En este contexto tenemos que en el a mbito internacional y regional los paí ses se han 
comprometido para garantizar el derecho a la alimentacio n de su poblacio n 
estableciendo una serie de lineamientos que guiaran sus actuaciones para proteger, 
respetar y garantizar el derecho de todas las personas de tener acceso a la alimentacio n. 
 
Quiza  uno de los mayores avances tiene que ver con la obligacio n de abstenerse de 
utilizar los alimentos como instrumento de presio n polí tica y econo mica segu n 





                                                     
19 EL plan de Seguridad Alimentaria de CELAC se sustenta sobre cuatro pilares que buscan garantizar las 
cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria: acceso, disponibilidad, utilizacio n y estabilidad de los 
alimentos. 
 Pilar 1: Estrategias coordinadas de seguridad alimentaria a trave s de polí ticas pu blicas 
nacionales y regionales. 
 Pilar 2: Acceso oportuno y sostenible a alimentos inocuos, adecuados, suficientes y nutritivos 
para todas las personas. 
 Pilar 3: Bienestar nutricional para todos los grupos vulnerables. 
 Pilar 4: Garantizar la estabilidad de la produccio n y la atencio n oportuna ante desastres de origen 
socio-naturales. 





B. Situación del derecho a la alimentación en México 
 
En Me xico el Consejo Nacional de Evaluacio n de la Polí tica de Desarrollo Social20 
(CONEVAL) estima que la poblacio n en situacio n de pobreza equivale a 55.3 millones de 
personas correspondiendo al 46.1% de la poblacio n, especí ficamente 28 millones de 
personas carecen de acceso a la alimentacio n es decir 23.4% de la poblacio n, si 
analizamos la poblacio n con ingreso inferior a la lí nea de bienestar mí nimo no cambia 
mucho la situacio n ya que 24.6 millones de personas no tienen para la canasta 
alimentaria mí nima o sea el equivalente a 20.6 % de la poblacio n (CONEVAL, 2014). 
 
De acuerdo con CONEVAL la carencia por acceso a la alimentacio n establece cuatro 
indicadores; seguridad alimentaria, inseguridad alimentaria leve, inseguridad 
moderada e inseguridad alimentaria severa, con base en esta clasificacio n es relevante 
sen alar que 11.9 millones de personas el equivalente a 9.9 % de la poblacio n padecí an 
inseguridad alimentaria severa (CONEVAL, 2014). 
 
En te rminos generales esta es la situacio n de la alimentacio n en Me xico sin embargo se 
puede obtener datos ma s especí ficos por sectores. Por ejemplo en carencia de acceso a 
la alimentacio n por sexo 14.3 millones de mujeres y 13.6 millones de hombres, por edad 
11.0 millones de personas menores de 18 an os y 17.0 millones de 18 an os o ma s, en la 
poblacio n de adultos mayores existen 1.5 millones de 65 an os o ma s y 26.2 millones 
menor de 65 an os, en poblacio n indí gena 4.6 millones son indí genas y 23.4 millones no 
indí genas, con discapacidad existen 2.4 millones y sin discapacidad 25.6 millones 
(CONEVAL, 2014). 
 
                                                     
20 El Consejo Nacional de Evaluacio n de la Polí tica de Desarrollo Social (CONEVAL) es un organismo 
pu blico descentralizado de la Administracio n Pu blica Federal, con autonomí a y capacidad te cnica para 
generar informacio n objetiva sobre la situacio n de la polí tica social y la medicio n de la pobreza en Me xico.  
Entre sus principales funciones esta n: 
1. Normar y coordinar la evaluacio n de la Polí tica Nacional de Desarrollo Social y las polí ticas, 
programas y acciones que ejecuten las dependencias pu blicas; y 
2. Establecer los lineamientos y criterios para la definicio n, identificacio n y medicio n de la pobreza. 





Si comparamos las estadí sticas del CONEVAL del an o 2012 y el 2014 encontramos un 
aumento en la poblacio n con carencia de acceso a la alimentacio n al igual que un 
aumento en la poblacio n con ingreso inferior a la lí nea de bienestar mí nimo. 
 
En el panorama antes expuesto se ha sen alado que el derecho humano a la alimentacio n 
es violado sistema ticamente en nuestro paí s donde no se respeta el derecho 
internacional de los derechos humanos vigentes prevaleciendo la pobreza y el hambre. 
La falta de acceso a alimentos es un testimonio de derechos humanos incumplidos, y de 
falta de respeto a la vida de la persona. 
 
El respeto a los derechos econo mico y sociales que se reconocen en nuestro paí s 
derivados del Pacto Internacional de Derechos Econo micos, Sociales y Culturales 
(PIDESC) ratificado por Me xico21 necesita del fortalecimiento de mecanismo judiciales, 
administrativos y legales para lograr su cumplimiento. 
 
El retroceso de este derecho debido al fracaso de la polí tica econo mica y social de 
nuestro paí s, resulta ser una situacio n sumamente grave para el cumplimiento efectivo 
del PIDESC. Para contrarrestar dicha situacio n se considera necesaria una reforma al 
disen o e implementacio n de la polí tica pu blica, una reforma en donde el eje rector sea 
la garantí a de los derechos humanos, donde se faculte a los titulares de derechos para 
exigir que el Estado cumpla con sus obligaciones. 
 
Es necesario corregir las desigualdades sociales que se siguen presentando 
estableciendo medidas orientas a dotar de medios para lograr la seguridad alimentaria 
de la poblacio n, es decir que la poblacio n tenga acceso a una alimentacio n adecuada y 
suficiente de manera regular, permanente y con los requerimientos nutricionales 
o ptimos para su desarrollo. 
                                                     
21 Me xico ratifico  el 23 de marzo de 1981 el Pacto Internacional de Derechos Econo micos, Sociales y 
Culturales  sin embargo no recibe comunicaciones individuales sobre Me xico pues no ha ratificado el 





Adema s de este propo sito general, si la polí tica social garantizara que prevaleciera, la 
libertad de la persona, su autonomí a y su dignidad en la polí tica pu blica dirigida a 
satisfacer el derecho a la alimentacio n muy difí cilmente los titulares de derechos o 
beneficiarios (termino no muy exacto para nombrar a la poblacio n que recibe la 
prestacio n de un servicio o un bien) no serí an objeto de manipulacio n por parte de los 
intereses personales o polí ticos de los titulares de las dependencias pu blicas. 
 
Es importante mencionar que actualmente en nuestro paí s se han realizado cambios a 
las polí ticas de operacio n de diversos programas sociales sin embargo se sigue 
utilizando la pobreza y el hambre para proyectos polí ticos.  Si bien en papel se ha 
avanzado hacia un nuevo modelo de polí tica social en la pra ctica se sigue 
implementando con una visio n asistencialista y clientelar. 
 
En este sentido es importante destacar el enfoque basado en los derechos humanos que 
considera la realizacio n progresiva del derecho a una alimentacio n adecuada 
protegiendo la participacio n, la rendicio n de cuentas, la no discriminacio n, la 
transparencia, la dignidad humana, el empoderamiento y el respeto al estado de 
derecho. Una visio n nueva que se utiliza para el desarrollo, la implementacio n y la 
evaluacio n de las polí ticas pu blicas. 
 
 
V. Planteamiento del problema 
 
A. Los Derechos Humanos en la Política Alimentaria de México 
 
El reconocimiento de los Derechos Humanos implica que el Estado tiene la obligacio n 
de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos fundamentales de toda 
persona. Especí ficamente con el derecho a la alimentacio n se considera que el derecho 
esta  garantizado cuando se tiene acceso a una alimentacio n adecuada y suficiente de 





El derecho humano a la alimentacio n es resultado de declaraciones, tratados y leyes, 
que busca obligar a los Estados a adoptar medidas para garantizar el derecho a la 
alimentacio n, con la finalidad de erradicar la pobreza extrema y el hambre, sin embargo, 
sigue persistiendo la desnutricio n y la falta de acceso a la alimentacio n, lo que implica 
una violacio n grave del derecho humano de toda persona. 
 
Actualmente en nuestro paí s segu n cifras del CONEVAL existen 28 millones de 
mexicanos que carecen de acceso a la alimentacio n, es decir que no tienen para 
alimentarse, la falta de programas sociales enfocados en solucionar el problema y el 
fracaso de la polí tica social contribuyen al aumento de personas en pobreza. Si bien el 
DHA es una obligacio n contraí da por Estado mexicano y asumida por los diferentes 
instrumentos internacionales de los cuales Me xico ha firmado y ratificado, es un 
derecho que no se garantiza (CONEVAL, 2014).  
 
Las altas cifras del hambre y la pobreza en Me xico reflejan la situacio n actual del DHA, 
un escenario sumamente preocupante, en donde tambie n prevalecen altos í ndices de 
desnutricio n infantil y numerosos sectores sociales que viven en pobreza alimentaria 
(esto significa padecer hambre casi todos los dí as de sus vidas). 
 
Adema s, el constante aumento en los precios de los alimentos y los bajos salarios 
determinan que cada dí a sea ma s difí cil el acceso a una alimentacio n de calidad de las 
familias mexicanas. La falta de una solucio n eficiente a la violacio n del DHA contribuye 
a que prevalezcan los altos í ndices de desnutricio n22 y el aumento de sectores sociales 
en pobreza alimentaria, esto pone de manifiesto que los programas sociales del 
gobierno no han sido eficaces para detener la pobreza, el hambre y que tampoco han 
sido eficientes para prevenir enfermedades claramente asociadas a la malnutricio n23. 
                                                     
22 Cada an o, ma s de tres millones de nin os menores de 5 an os mueren de desnutricio n o por causas 
relacionadas con la misma. El 80% de los casos de desnutricio n se concentran en tan solo 20 paí ses del 
mundo, concretamente en A frica subsahariana y en algunas zonas del sur de Asia. 
Consultado el 08 de Noviembre de 2018 en https://www.msf.es/conocenos/que-hacemos/desnutricion 
23 La malnutricio n aumenta el riesgo de contraer infecciones causadas por virus y bacterias. Las ma s 





Es decir que estos programas en los que se invierten recursos econo micos, sociales y 
administrativos son paliativos y no transforman las condiciones de vida de las personas 
a las que esta n dirigidos. 
 
En te rminos de evaluacio n y diagnostico el aumento o disminucio n de personas pobres 
sin acceso digno y seguro a la alimentacio n es debido a que los programas so lo mitigan 
el hambre de un grupo pequen o, pero no garantizan el DHA de toda la poblacio n. 
   
El derecho a la alimentacio n no significa dar alimentos gratuitos, sino por el contrario 
es obligacio n del Estado de establecer medidas para lograr el ejercicio pleno del DHA 
para todas las personas que esta n bajo su jurisdiccio n, de acuerdo con los diferentes 
instrumentos internacionales, cuidando la libertad de la persona, su autonomí a y su 
dignidad. 
 
Con la reforma constitucional que entro  en vigor en junio de 2011 se elevo  a rango 
constitucional el derecho a la alimentacio n nutritiva, suficiente y de calidad para todas 
y todos los mexicanos y todas las personas que viven en Me xico. Esta reforma, modifico 
los artí culos 4 y 27 de la Constitucio n Polí tica de los Estados Unidos Mexicanos para 
garantizar la proteccio n del derecho a la alimentacio n, convirtie ndolo en un derecho 
exigible y justiciable. Adema s de que obligo  al Estado Mexicano la proteccio n y garantí a 
de los derechos humanos reconocidos en la Constitucio n y en los tratados 
internacionales ratificados por este. 
 
Como Derecho Constitucional e instrumento internacional le corresponde al Estado 
desplegar un conjunto de actividades o actuaciones encaminadas para lograr su plena 
realizacio n. Para tal efecto se tiene que determinar que  medidas deben adoptar e stos 
para que efectivamente se realice y cua les son los mecanismos para su exigibilidad y 
                                                     
EL kwashiorkor es tí pica de bebe s y nin os pequen os que sufren una fuerte deficiencia de proteí nas. Su 
esto mago esta hinchado, porque esta  lleno de lí quido y sus brazos y piernas enflaquecidos. Otras 
consecuencias de la enfermedad son diarrea, dan os en el hí gado, falta de crecimiento, etc.  







El reconocimiento del DHA no so lo representa el establecimiento de una obligacio n 
estatal sino tambie n uno de los primeros pasos en la ardua tarea para garantizarlo y 
adoptar medidas con miras a su progresividad. Desde este punto de vista la 
transformacio n social se lograra  con la bandera de los derechos humanos por delante, 
donde sea el instrumento ido neo y referente necesario para la construccio n de una 
polí tica social justa y equitativa. 
 
Desde el enfoque de derechos humanos en las polí ticas pu blicas todas las personas 
deben tener la capacidad para obtener alimentos en todo momento para satisfacer sus 
necesidades alimenticias. Ello significa el acceso de todas las personas a una 
alimentacio n de cierta calidad nutritiva que cumpla con los requerimientos para su 
crecimiento fí sico y mental en todas las etapas de la vida del ser humano. 
 
Alicia Carriquiriborde propone que el enfoque de derechos humanos constituya el 
marco obligatorio para el disen o y aplicacio n de las polí ticas pu blicas, así como la 
estrategia de desarrollo, que garantice la seguridad y la soberaní a alimentaria, para 
proteger a las presentes y futuras generaciones el acceso permanente a alimentarse en 
el corto, mediano y largo plazo. 
 
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 
el documento Preguntas Frecuentes sobre el Enfoque de Derechos Humanos en la 
Cooperacio n para el Desarrollo, establece la siguiente definicio n del enfoque basado en 
los derechos humanos: El enfoque basado en los derechos humanos es un marco 
conceptual para el proceso de desarrollo humano que desde el punto de vista normativo 
esta  basado en las normas internacionales de derechos humanos y desde el punto de 
vista operacional esta  orientado a la promocio n y proteccio n de los derechos 
humanos24. 
                                                     
24 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos. Preguntas 




Este enfoque en el que se destaca que las polí ticas y programas de desarrollo deben de 
tener como objetivo principal la realizacio n de los derechos humanos busca que: Los 
programas de desarrollo fortalezcan las capacidades de los titulares de obligaciones 
para cumplir con sus deberes y de los titulares de derechos para reclamar sus derechos.      
 
Tambie n incluye otros preceptos a tener en cuenta para las polí ticas de desarrollo: 
igualdad, no discriminacio n, participacio n social y empoderamiento. De esta manera la 
orientacio n serí a de manera incluyente, concibiendo a las personas y comunidades 
como sujetos de su propio desarrollo, ma s que como beneficiarios pasivos de la polí tica 




















                                                     










































El propo sito de este capí tulo es desarrollar el marco jurí dico e institucional del derecho 
a la alimentacio n, de conformidad con los instrumentos del derecho internacional de 
los derechos humanos y de la Constitucio n Polí tica de los Estados Unidos Mexicanos, 
con la finalidad de tener una nocio n ba sica de los elementos que integran la definicio n 
y su contenido. 
 
El reconocimiento del DHA en instrumentos internacionales tiene una larga historia que 
involucra instrumentos vinculantes y no vinculantes, en donde los Estados se obligan a 
adoptar progresivamente medidas, a no discriminar, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos. 
 
Los instrumentos vinculantes tambie n son conocidos como “hard law” imponen 
obligaciones jurí dicas a los Estados que los ratifican obliga ndose a garantizar el 
cumplimiento en a mbito nacional del derecho. 
 
Y los instrumentos no vinculantes o “soft law” imponen obligaciones morales a los 
Estados que deciden comprometerse con el cumplimiento de sus disposiciones sus 
lineamientos buscan orientar estableciendo directrices y principios dentro del marco 
normativo.    
 
Dentro de los instrumentos jurí dicos internacionales se encuentran las declaraciones, 
tratados, pactos o convenciones, que buscan proteger los derechos humanos, 
constituyendo a la persona como titulares de los derechos y a los Estados como 
obligados para con las personas, elemento importante para el reconocimiento y la 
garantí a del derecho humano a la alimentacio n. 
 




Declaracio n Universal de los Derechos Humanos25, aprobada el 10 de diciembre de 
1948 adoptada por la Organizacio n de las Naciones Unidas26 (ONU), en dicha 
Declaracio n se consagran 30 derechos en igual nu mero de artí culos. 
 
El DHA especí ficamente se encuentra en el artí culo 25, es considerado de segunda 
generacio n ya que forma parte de los derechos sociales, econo micos y culturales. 
 
II. Instrumentos Internacionales  
 
Sistema Universal de los Derechos Humanos 
 
A. Declaración Universal de los Derechos Humanos 
 
No se considera un tratado, es un instrumento no vinculante que solo impone 
obligaciones morales a los Estados signatarios sin embargo es de gran ayuda para 
entender las obligaciones del Estado en materia alimentaria, la Declaracio n Universal 
de los Derechos Humanos reconoce la dignidad y la igualdad humana, cuando establece 
que toda persona tiene el derecho a la alimentacio n, en este instrumento se da un pleno 
reconocimiento del DHA con el fin de proteger, respetar y garantizar el derecho de tener 
acceso a alimentos independientemente de condiciones que escapen a su voluntad 
(ONU, 1948, Art. 25). 
 
B. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
 
Es un instrumento internacional que impone obligaciones jurí dicas a los Estados que lo 
han ratificado, Me xico ratifico  el Pacto el dí a 23 de marzo de 1981, no cuenta con 
facultades para recibir comunicaciones individuales sobre nuestro paí s pues no ha 
                                                     
25 La Declaracio n Universal de los Derechos Humanos es aprobada por la Asamblea General de la ONU.  
26 La Organizacio n de las Naciones Unidas o tambie n llamada Naciones Unidas fue fundada el 24 de 
octubre de 1945 en San Francisco, California por 51 paí ses, mediante la Carta de las Naciones Unidas. 





ratificado el protocolo facultativo. 
 
El DHA especí ficamente en el PIDESC se encuentra en su artí culo 11 donde sen ala que 
es derecho fundamental el derecho a una alimentacio n adecuada y estar protegidos 
contra el hambre. Es un derecho que exige de medidas de los Estados Partes para 
asegurar la efectividad de este derecho ya sea individualmente o mediante la 
cooperacio n internacional (PIDESC, 1966, Art. 11). 
 
Es importante sen alar que el pacto menciona la mejora de los me todos de produccio n, 
conservacio n y distribucio n, al igual que impulsa la necesidad de asegurar una 
distribucio n equitativa de ellos. En este sentido, el pacto se centra en proteger la 
seguridad alimentaria ma s que en impulsar la distribucio n de alimentos.  
 
C. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer 
 
El derecho a la alimentacio n se menciona en el artí culo 12 de la Convencio n cuando 
establece la obligacio n al Estado de asegurar una nutricio n adecuada durante el 
embarazo y la lactancia. De igual forma en la Convencio n se puede deducir que el 
artí culo 3 establece la obligacio n de los Estados Partes de garantizar todas las medidas 
apropiadas para asegurar el pleno desarrollo en particular en las esferas polí tica, social, 
econo mica y cultural. El derecho a la alimentacio n en esta Convencio n consiste en 
garantizar un nivel mí nimo a todas las personas especí ficamente a la mujer para estar 
en igualdad de condiciones frente al Hombre (Convencio n, 1979, Art.12). 
 
D. Convención de los Derechos del Niño 
 
La Convencio n de los Derechos del Nin o establece el derecho a la alimentacio n en su 
artí culo 24 y 27. En el artí culo 24 sen ala la obligacio n del Estado para adoptar medidas 
apropiadas para asegurar el suministro de alimentos nutritivos adecuados para 




obligacio n de asegurar que la sociedad conozca los principios ba sicos de la nutricio n de 
los nin os fomentando la lactancia materna (Convencio n, 1989, art.24). El artí culo 27 
establece la obligacio n de tomar las medidas necesarias para asegurar el pago de la 
pensio n alimenticia garantizando con esto su derecho a la alimentacio n (Convencio n, 
1989, art.27). 
 
E. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados    
 
No se menciona el derecho alimentacio n como una obligacio n del Estado receptor sin 
embargo si se establece igualdad de trato que los nacionales cuando se sometan a un 
sistema de racionamiento que regule la distribucio n general de productos que escaseen, 
garantizando el mismo derecho para con los productos que escaseen entre ellos los 
alimentos. En su artí culo 23 de la convencio n donde hace referencia a la asistencia 
pu blica se sen ala que debe ser el mismo trato de refugiados y nacionales en lo que 
respecta a asistencia y a socorro pu blicos, ejemplo programas sociales, estableciendo 
un ví nculo directo con el derecho a la alimentacio n (Convencio n, 1951, art´.23). 
 
F. Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad 
 
Su artí culo 28 dicta que los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 
discapacidad a un nivel de vida adecuado incluyendo el DHA sin discriminacio n por 
motivos de discapacidad.  Tambie n establece la obligacio n de asegurar el acceso a 
estrategias de reduccio n de pobreza.  Ello implica el reconocimiento del DHA sin 
discriminacio n por motivos de deficiencias fí sicas, mentales, intelectuales o sensoriales 
con el fin de promover, proteger y asegurar el goce pleno de todos los derechos 
(Convencio n, 2006, art.28).  
 
G. Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición 
 
Es un instrumento no vinculante que recoge el derecho a la alimentacio n, dictando la 




comunidad internacional para conseguir el derecho inalienable a no padecer hambre y 
malnutricio n con la finalidad de que todas las personas puedan desarrollar sus 
capacidades fí sicas y mentales (Declaracio n, 1974) 
 
H. Declaración de Roma de la Seguridad Alimentaria Mundial 
 
En esta declaracio n se reafirma el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos 
sanos y nutritivos, el derecho a una alimentacio n apropiada y el derecho fundamental 
de toda persona a no padecer hambre. 
 
Los Estados se comprometen a conseguir la seguridad alimentaria para todos y a 
realizar esfuerzos para erradicar el hambre de todos los paí ses. De igual forma 
reconocen que los alimentos no debera n utilizarse como instrumento de presio n 
polí tica y econo mica (FAO, 1996). 
 
I. Comités encargados de vigilar el cumplimiento del derecho a la 
alimentación 
 
Los comite s son o rganos creados en virtud de los tratados internacionales, con el fin de 
vigilar el cumplimiento de dichos instrumentos jurí dicos, constituidos por expertas y 
expertos independientes nombrados por los Estados Partes, que tienen la tarea de 
examinar los informes de los tratados que presentan de manera perio dica. Adema s 
tienen la funcio n de adoptar observaciones o recomendaciones generales con el 
objetivo de dar mayor claridad a los tratados en materia de derechos humanos. 
 
J. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
 
El comite  en su artí culo 11, Observacio n General No. 12, establece el derecho a una 
alimentacio n adecuada. En e l se indica que el DHA adecuada se ejerce cuando toda 
persona tiene acceso fí sico y econo mico, en todo momento, a la alimentacio n adecuada 




para el disfrute de todos los derechos. 
 
El derecho a una alimentacio n adecuada no debe limitarse a un conjunto de calorí as, 
proteí nas y otros elementos nutritivos concretos, debe de alcanzarse progresivamente, 
sin embargo, si exige la obligacio n de adoptar medidas para mitigar y aliviar el hambre. 
 
Asimismo, impone al Estado tres tipos o niveles de obligaciones; respetar, proteger y 
realizar. La obligacio n de respetar requiere que no se tomen medidas que tengan por 
resultado impedir el acceso. La obligacio n de proteger requiere que se adopten medidas 
para que nadie ya sea particulares o empresas priven a las personas de acceso a una 
alimentacio n adecuada. Y la obligacio n de realizar que significa fomentar actividades 
para fortalecer el acceso y los recursos que aseguren los medios de vida. 
 
K. Mecanismos de Protección del Sistema Universal: Examen Periódico 
Universal (EPU) 
 
Creado en marzo del 2006 por el Consejo de Derechos Humanos es un procedimiento 
que consiste en la revisio n del cumplimiento de las obligaciones y compromisos de 
derechos humanos de los Estados Miembros de la ONU, la revisio n que lleva a cabo se 
realiza cada cuatro an os. El Estado sometido desarrolla un informe que recopila la 
situacio n de los derechos humanos dentro de su paí s se entrega para su ana lisis y 
finalmente se concluye con los resultados en el que se hacen recomendaciones al Estado 
evaluado. 
 
En materia del DHA se analizo  el EPU que Me xico presento  en el an o 2013, capí tulo IV 
Derechos Econo micos, Sociales y Culturales. Inciso A que lleva por tí tulo “Combate a la 
pobreza”, en e l se sen ala que el combate al hambre es una prioridad en la agenda de 
Gobierno, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo. Para enfrentar el problema el 
gobierno mexicano desarrollo la polí tica social de nueva generacio n que busca asegurar 
el acceso a un piso social ba sico. En el informe se destaca la reduccio n en cinco de las 




las dema s es el incremento en la carencia por falta de acceso a la alimentacio n (EPU, 
2013). 
 
Entre las acciones emprendidas por el Estado mexicano se encuentra la entrada en vigor 
de la reforma del 2011 que incluyo  la modificacio n de los artí culos 4 y 27 
constitucionales que establecieron la obligacio n al Estado de garantizar el abasto 
suficiente y oportuno de los alimentos ba sicos y el derecho a la alimentacio n nutritiva, 
suficiente y de calidad. Para garantizar esta obligacio n el Estado lanzo la Cruzada 
Nacional contra el Hambre que busca crear las condiciones para fomentar la seguridad 
alimentaria y nutricio n de 7.4 millones de personas en pobreza extrema y con carencia 
de alimentacio n. El propo sito de la Cruzada es contribuir con la realizacio n del DHA 
(Const., 1917, art. 4 y 27). 
  
L. Procedimientos Especiales del Sistema Universal 
 
Es el mecanismo no convencional que utiliza el Consejo de Derechos Humanos para 
abordar situaciones especí ficas en los paí ses, pueden ser personas en lo individual o un 
grupo de trabajo. Con respecto al DHA el consejo nombro a un relator especial. 
 
 
1. Relator especial sobre el derecho a la alimentación 
 
Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentacio n, Olivier De Schutter, de 
su visita a Me xico del 2011. 
 
El relator concluye que es obligacio n del Estado mexicano fortalecer su marco 
legislativo e institucional mediante la aprobacio n de una ley marco sobre el derecho a 
la alimentacio n que garantice el derecho a alimentacio n ya que es un derecho 
constitucional en el paí s. Y hace la siguiente recomendacio n; que el Estado siga 
aumentando el nu mero de programas sociales establecidos en apoyo del acceso a los 






Sistema Europeo de los Derechos Humanos 
 
A. Carta Social Europea 
 
Es un instrumento no vinculante sin embargo es de gran ayuda para entender mejor en 
que  consisten ciertos derechos humanos y las obligaciones de los Estados. El artí culo 
11 de la Carta Social Europea no se establece especí ficamente el DHA, pero si existe la 
relacio n con otro derecho cuando sen ala que las Partes se comprometen a adoptar 
medidas para eliminar, en lo posible, las causas de una salud deficiente. Sin alimentos 
el desarrollo fí sico, emocional e intelectual de una persona se verí a gravemente afectado 
provocando enfermedades graves o hasta la muerte (Carta, 1961, art.11). 
 
El artí culo 30 sen ala el derecho a proteccio n contra la pobreza y la exclusio n social si 
bien no se establece literalmente el DHA, este derecho se incluye en los indicadores de 
pobreza, la carta va ma s alla  cuando determina en su normatividad el derecho a estar 
protegidos contra la pobreza por que absorbe este derecho adema s de garantizar el 
ejercicio efectivo estableciendo ciertas obligaciones a las Partes para proteger a las 
personas que se encuentren o que corran el riesgo de encontrarse en una situacio n de 
exclusio n social o de pobreza, así como de sus familias (Carta, 1961, art.30). 
 
Sistema Interamericano de los Derechos Humanos 
 
A. Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto San José”) 
 
En la Convencio n Americana el DHA se establece en el capí tulo III de derechos 
econo micos, sociales y culturales.  El artí culo 26 dicta la obligacio n de los Estados Partes 
de adoptar las medidas necesarias a nivel interno o trave s de la cooperacio n 
internacional para lograr la efectividad de los derechos que se derivan de las normas 




B. Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias 
 
Entro en vigor el 03 de junio de 1996, Me xico ratifico el 10 de mayo de 1994, tiene como 
objetivo la determinacio n del derecho aplicable a las obligaciones alimentarias, así 
como la cooperacio n internacional para proteger el derecho alimentario de los menores 
por su calidad de tales y a las que se deriven de las relaciones matrimoniales. La 
Convencio n establece el derecho de recibir alimentos en su artí culo 4, sin distincio n de 
nacionalidad, raza, sexo, religio n, filiacio n, origen o situacio n migratoria, o cualquier 
otra forma de discriminacio n (Convencio n, 1989, art.4). 
 
C. Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”) 
 
Protocolo fue ratificado por nuestro paí s el 02 de noviembre de 1987. En su artí culo 12 
sen ala que el DHA implica el derecho a una nutricio n adecuada que le asegure a los 
ciudadanos gozar del nivel ma s alto de desarrollo fí sico, emocional e intelectual. 
Tambie n menciona que los Estados se comprometen a perfeccionar los me todos de 
produccio n, aprovisionamiento y distribucio n de alimentos con la finalidad de 
garantizar para todos el acceso a la alimentacio n (Protocolo, 1988, art.12). 
 
En su artí culo 17 sobre la proteccio n de los ancianos retoma el DHA cuando sen ala la 
obligacio n de proporcionar alimentacio n a las personas de edad avanzada que carezca 
de ella y no se encuentre en condiciones de proporciona rsela por sí misma (Protocolo, 
1988, art.17). 
 
D. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (“Convención de Bélem do Para”) 
 
En su artí culo 5 sen ala el derecho de toda mujer a ejercer libre y plenamente sus 
derechos econo micos, sociales y culturales, y a contar con la total proteccio n de esos 




derechos humanos. En esta convencio n el derecho humano a la alimentacio n es muy 
general ya que no se especifica en que consiste (Convencio n, 1994, art.5). 
 
E. Informe de la CIDH sobre la Condición de la Mujer en las Américas (1998) 
 
La Comisio n analiza la situacio n de la condicio n de la mujer en las Ame ricas desde el 
punto de vista legislativo o reglamentario. Entre sus avances sen ala que se recibio  
informacio n sobre legislacio n que permite a los jueces otorgar medidas cautelares que 
comprende la decisio n provisoria del pago de alimentos y tenencia de los hijos, que 
sufran violencia dome stica, hostigamiento y delitos sexuales, situacio n clave para la 
garantí a del DHA27 . De esta forma se protege el derecho a la alimentacio n de la mujer y 
sus hijos en entornos de violencia. 
 
F. Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o 
en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-21/14 del 19 de 
agosto de 2014. Serie A No. 21  
 
Con respecto al DHA la Corte Interamericana emite la siguiente opinio n consultiva 
referente al artí culo 7 del Derecho a la Libertad Personal que nadie sera  detenido por 
deudas, sin embargo, este principio no limita los mandatos de autoridad judicial 
competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios, para la Corte este 
derecho esta  por encima de la libertad personal. 
 
En lo que se refiere al principio de no devolucio n respecto a nin as y nin os se sen ala, que 
el Comite  de los Derechos del Nin o ha concluido que la obligacio n de no devolver no se 
limita al peligro real que pueda existir para la nin a o el nin o de dan o irreparable a sus 
derechos contenidos en los artí culos 6 y 37 de la Convencio n28 en comento, sino que 
                                                     
27OEA/Ser.L/II.2.29. 18 noviembre 1998. Igualdad Jurí dica de la Mujer. Informe del Relator Especial de la 
Comisio n Interamericana de Derechos Humanos sobre la condicio n de la mujer en las ame ricas. 
28Convencio n de los Derechos del Nin o 
 Artí culo 6: 




tambie n aplica a otras violaciones de los derechos garantizados por dicho instrumento 
consideradas graves, como por ejemplo la insuficiencia de servicios alimentarios o 
sanitarios.29 La Corte ratifica lo afirmado por el Comite  de los Derechos del Nin o y 
considera que el retorno al paí s de origen se encuentra prohibido cuando se produce un 
riesgo o la violacio n de los derechos humanos fundamentales del nin o o nin a incluido 
su DHA. 
 
III. Instrumentos Nacionales 
 
A. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
En la Constitucio n Polí tica de nuestro paí s se establece el derecho a la alimentacio n en 
dos artí culos 4° y 27 en ellos se reconoce plenamente el DHA. Estas modificaciones 
surgen de la reforma que se implemento  en el 2011 que promoví a una mayor proteccio n 
de los derechos humanos. 
  
En el artí culo 4° se adiciona un pa rrafo que sen ala “Toda persona tiene derecho a la 
                                                     
2. Los Estados Partes garantizara n en la ma xima medida posible la supervivencia y el desarrollo 
del nin o. 
Artí culo 37. Los Estados Partes velara n por que: 
a) Ningu n nin o sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
No se impondra  la pena capital ni la prisio n perpetua sin posibilidad de excarcelacio n por delitos 
cometidos por menores de 18 an os de edad; 
b) Ningu n nin o sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detencio n, el encarcelamiento 
o la prisio n de un nin o se llevara  a cabo de conformidad con la ley y se utilizara  tan so lo como medida de 
u ltimo recurso y durante el periodo ma s breve que proceda; 
c) Todo nin o privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad 
inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de 
su edad. En particular, todo nin o privado de libertad estara  separado de los adultos, a menos que ello se 
considere contrario al intere s superior del nin o, y tendra  derecho a mantener contacto con su familia por 
medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales; 
d) Todo nin o privado de su libertad  tendra  derecho a un pronto acceso a la asistencia jurí dica y otra 
asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privacio n de su libertad ante un 
tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisio n sobre dicha 
accio n. 
 
29Opinio n Consultiva OC-21/14. De 19 de Agosto de 2014. Solicitada por la Repu blica Argentina, la 
Repu blica Federativa de Brasil, la Repu blica del Paraguay y la Repu blica Oriental del Uruguay.  Derechos 
y Garantí as de Nin as y Nin os de Nin as y Nin os en el Contexto de la Migracio n y/o en necesidad de 




alimentacio n nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizara ”. Es decir, que se 
consagra y protege a toda la poblacio n sin importar condicio n jurí dica, raza, sexo, 
religio n, etc. (Const., 1917, art. 4). 
 
El artí culo 27° tambie n protege el DHA cuando establece que “El desarrollo rural 
integral y sustentable a que se refiere el pa rrafo anterior tambie n tendra  entre sus fines 
que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos ba sicos que la 
ley establezca” (Const., 1917, art. 27). Ambos artí culos buscan garantizar el derecho a 
una alimentacio n sana y adecuada para todos, adema s de sen alar que el Estado es el 
responsable de garantizar dicho derecho. Un elemento importante que se desprende de 
esta obligacio n es la cantidad que siempre tiene que ser suficiente para cubrir las 
necesidades nutricionales de la poblacio n. 
 
B. Ley General de Desarrollo Social 
 
En primer momento el principal objetivo de las polí ticas de bienestar social en nuestro 
paí s era reconocer los derechos sociales de todos los segmentos de la poblacio n. Para 
esto se crearon polí ticas pu blicas que directa o indirectamente incidieran sobre el nivel 
de vida de la poblacio n, es decir, se oriento  el gasto pu blico en salud, educacio n, vivienda 
y seguridad social, adema s del empleo, el ingreso y el consumo. Sin embargo, en la 
nuestra sociedad sigue imperando la pobreza, pobreza extrema y la enorme 
desigualdad.   
 
La Ley General de Desarrollo Social (Legedeso) se aprobo  en el 2003 y fue un parteaguas 
en la normatividad en la materia debido a que reconoce una serie de derechos sociales 
a los mexicanos. Especí ficamente el DHA se reconoce en dos artí culos de dicha ley.  
 
El artí culo 1 aborda el objeto de ley y sen ala entre sus pa rrafos que el Estado tiene la 
obligacio n de “Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la 
Constitucio n Polí tica de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la 





El artí culo 6 establece que “Son derechos para el desarrollo social la educacio n, la salud, 
la alimentacio n nutritiva y de calidad, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente 
sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminacio n en los 
te rminos de la Constitucio n Polí tica de los Estados Unidos Mexicanos”. Una vez ma s la 
alimentacio n esta  consagrada como un derecho en nuestro paí s de observancia para el 
gobierno que a trave s de sus dependencias y entidades de la administracio n pu blica 
debe de garantizar.  
 
C.   Ley del Derecho a la Alimentación Adecuada y Combate Contra el Desperdicio 
de Alimentos para el Estado de Nuevo León 
 
En el artí culo 1 reconoce y garantiza el derecho humano que tiene toda persona a una 
alimentacio n adecuada, esta ley va en avanzada cuando establece entre sus numerales 
el objetivo de rescatar alimentos consumibles para evitar su desperdicio, fomentando 
la donacio n de alimentos en diversos sectores de la poblacio n con el fin de apoyar a los 
sectores de la poblacio n de escasos recursos, creando mecanismos para incentivas la 
donacio n. 
 
La Ley es un intento del gobierno del Estado de Nuevo Leo n para reducir la pobreza 
alimentaria combatiendo el desperdicio de alimentos, con la ayuda de las asociaciones 
o sociedades civiles de asistencia social y el sector privado. Es un intento que involucra 
al sector pu blico, privado y social del Estado.   
 
Ley de Asistencia Social  
 
La Ley establece especí ficamente en materia de alimentacio n como sujetos de asistencia 
social a los que se encuentren en situacio n de riesgo o afectados por la desnutricio n. 
Esta ley coordina el Sistema Nacional de Asistencia Social Pu blica y Privada en nuestro 
paí s. Considera que le corresponde al Estado, la rectorí a de la asistencia social, pu blica 




La finalidad de la ley es regular en materia de asistencia social y atencio n a grupos 
vulnerables, en este sentido se considera que sus acciones son para promover y apoyar 
en favor de las personas y familias a que se refiere la ley. Es decir, solo se centra en la 
asistencia y no en la garantí a del DHA. 
 
Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco 
 
El Co digo considera en materia de alimentacio n como servicios de asistencia social la 
orientacio n nutricional y la alimentacio n a personas de escasos recursos y a la 
poblacio n de zonas marginales. El Sistema Estatal lo integran las dependencias, 
organismos pu blicos descentralizados y entidades de la administracio n pu blica, tanto 
estatal como municipal y por personas fí sicas y jurí dicas privadas que presten servicios 




























































El propo sito de este capí tulo es desarrollar el marco teo rico de las polí ticas pu blicas 
especí ficamente en materia de polí tica social con la finalidad de enfocarnos en la 
polí tica alimentaria de nuestro paí s, abordando el enfoque de derechos humanos. En 
este capí tulo se analizaron diferentes definiciones de polí ticas pu blicas, adema s de que 
se abordaron diversas clasificaciones de sus etapas.    
 
Despue s de desarrollar el concepto teo rico de las polí ticas pu blicas, se definio  el 
concepto de evaluacio n y sus diversos tipos. De igual manera se hizo un ana lisis de las 
diversas evaluaciones realizas al Programa Liconsa. En ellas se explican los tipos de 
evaluaciones que se han hecho al programa. 
 
Por u ltimo, se presenta el enfoque basado en derechos humanos, partiendo de una 
definicio n y de las propuestas teo ricas de diversos autores, así como las caracterí sticas 
ba sicas para identificar si el Programa Liconsa que busca garantizar el derecho a la 
alimentacio n orienta sus acciones bajo un enfoque de derechos humanos, lo que nos 
llevara ma s adelante a la evaluacio n del programa desde este enfoque.   
   
II. Políticas Públicas 
 
Desde la de cada de los an os cincuenta, surge el reconocimiento de las polí ticas pu blicas 
con el profesor norteamericano Harold D. Lasswell en su artí culo publicado con el tí tulo: 
La orientacio n hacia las polí ticas.  Su trabajo buscaba comprender la relacio n entre los 
medios disponibles por los Estados y sus capacidades para afrontar los problemas 
pu blicos (Merino, s.f. ). 
 
Para empezar a definir que es una polí tica pu blica es necesario abordar a diversos 




problema de lo que se considera una polí tica pu blica.  
 
Una polí tica pu blica puede ser definida como una intervencio n deliberada del Estado 
para corregir o modificar una situacio n social o econo mica que ha sido reconocida como 
problema pu blico. Pero no cualquier intervencio n, regulacio n o accio n pu blica es una 
polí tica pu blica, para responder a ese nombre, han de ser decisiones tomadas por los 
o rganos ejecutivos o representativos del Estado con el propo sito explí cito de modificar 
el statu quo en un sentido determinado, mediante el uso de los recursos normativos, 
presupuestarios y humanos con los que cuenta el sector pu blico (Merino, s.f.). 
 
Para Meny y Claude una polí tica pu blica es el resultado de la actividad de una autoridad 
investida de poder pu blico y de legitimidad gubernamental. Es decir, una polí tica 
pu blica se presenta como un programa de accio n gubernamental en un sector de la 
sociedad o en un espacio geogra fico. 
 
La polí tica pu blica, por otra parte, tambie n es un doble sentido, un curso de acciones: 
es el curso de accio n deliberadamente disen ado y el curso de accio n efectivamente 
seguido. Si bien es cierto que es lo que el gobierno dice y quiere hacer. Tambie n es cierto 
que es lo que realmente hace y logra. Es una estrategia de accio n colectiva, 
deliberadamente disen ada y calcula, en funcio n de determinados objetivos. Implica 
toda una serie de decisiones de adoptar y de acciones a efectuar por un nu mero extenso 
de actores. Es decir, la polí tica pu blica es: a) el disen o de una accio n colectiva 
intencional, b) el curso que efectivamente toma la accio n como resultado de muchas 
decisiones e interacciones que comporta y, en consecuencia, c) los hechos reales que la 
accio n colectiva produce (Aguilar, 1996).    
 
Manuel Canto considera que las polí ticas pu blicas son cursos de accio n tendientes a la 
solucio n de problemas pu blicos, definidos a partir de la interaccio n de diversos sujetos 
sociales, en medio de una situacio n de complejidad social y de relaciones de poder, que 




trave s de mecanismos democra ticos, con la participacio n de la sociedad30.  
 
Para desarrollar una polí tica pu blica se requiere de seguir ciertos pasos con la finalidad 
de tener un orden en las acciones de gobierno que se pretenden aplicar. Es por ello la 
importancia de seguir estos pasos para conseguir que la intervencio n que se planea 
pueda llegar a buen te rmino. Las etapas que pertenecen al desarrollo de las polí ticas 
pu blicas incluye a los actores, los recursos y al Estado. Sin embargo, aunque no existe 
un consenso en cuales son los pasos que se deben de seguir si existe una similitud entre 
los pasos que proponen diversos autores.   
  
Algunos autores coinciden en que son siete u ocho pasos en el ciclo de las polí ticas 
pu blicas. El esquema de Chaque s Bonafont, L. (2004) desarrolla siete etapas: 1) 
Identificacio n del problema; 2) Definicio n del problema; 3) identificacio n de opciones y 
alternativas; 4) Evaluacio n de opciones existentes; 5) seleccio n de opciones 
disponibles; 6) implementacio n y 7) evaluacio n. 
 
Eugene Bardach (1998) identifica ocho pasos para el ana lisis de las polí ticas pu blicas: 
1) Definicio n del problema; 2) Obtencio n de informacio n; 3) Construccio n de 
alternativas; 4) Seleccio n de criterios; 5) Proyeccio n de los resultados; 6) Confrontacio n 
de costos y beneficios; 7) ¡Decida! y 8) Cuente su historia.  
 
III. La evaluación de las Políticas Públicas  
 
La evaluacio n es un proceso continuo y programado de reflexio n, basado en 
procedimientos sistema ticos de recoleccio n, ana lisis e interpretacio n de informacio n, 
para formular juicios valorativos fundamentales y comunicables que permitan 
reorientar la accio n para producir los cambios deseados.31 
                                                     
30 Consultado el 10 de Octubre de 2017 en 
http://uacmobservatorioprospectivo.blogspot.com/2014/03/manuel-canto-chac-y-su-aporte-las.html 






El proceso de evaluacio n dentro de los programas y polí ticas pu blicas es de vital 
importancia porque genera informacio n clave y de gran ayuda para conocer si el 
programa o polí tica es de calidad, eficiente, eficaz y cumple con los requisitos de 
derechos humanos. 
 
Los resultados de la evaluacio n tambie n ayudan en la toma de decisiones y en la mejora 
del programa. El resultado que se obtenga de la evaluacio n contribuira  para ajustar la 
polí tica pu blica.  
 
La evaluacio n como la u ltima etapa de las polí ticas pu blicas tiene como objetivo 
principal medir una polí tica contra las metas que pretende alcanzar y cua l es el impacto 
real de polí tica en cuestio n.  En te rminos generales la evaluacio n busca medir el 
resultado y desempen o de los programas y polí ticas pu blicas, con la finalidad de 
conocer si esta n o no cumpliendo con los objetivos de las dependencias y si los recursos 
pu blicos que se destinan contribuyen con las metas establecidas (Parsons, W. 2009). 
 
La evaluacio n de los programas y polí ticas pu blicas en nuestro paí s tambie n tiene que 
ver con una etapa dentro de una parte del proceso de las polí ticas pu blicas, de gran 
utilidad para proporcionar informacio n para los tomadores de decisiones, así como 
para analizar la eficiencia y eficacia, con la finalidad de determinar la permanencia, 
cambio o remocio n de un programa gubernamental o de una polí tica pu blica. 
 
De esta forma, definir un sistema de medicio n que contribuya a conocer las diferencias 
entre las acciones practicadas y las prescritas en las reglas de operacio n, es un reto de 
la evaluacio n. Esta investigacio n pretende desarrollar un sistema que evalue  si el 
programa Liconsa atiende las demandas de la poblacio n bajo un enfoque de derechos 
humanos.  
 
En nuestro paí s la evaluacio n de la polí tica pu blica de desarrollo social es encabezada 




utiliza diversas te cnicas y metodologí as para evaluar la eficacia y el impacto de los 
diversos programas de la administracio n pu blica. 
 
IV. Evaluaciones a Liconsa S.A. de C.V. 
 
El Programa Liconsa tiene una larga historia de evaluaciones de diversos tipos desde 
disen o, impacto y resultados. La direccio n de nutricio n del Instituto Nacional de 
Ciencias Me dicas y Nutricio n Salvador Zubiran32 (INCMNSZ) en Mayo del 2002 realizo  
una evaluacio n de fundamentacio n te cnica del Programa de Abasto Social de Leche, en 
el documento se aborda el aspecto nutriolo gico de la leche como alimento, la 
composicio n de la leche Liconsa, ana lisis de vitaminas adicionadas, se reviso  el 
comportamiento del consumo habitual de la poblacio n beneficiaria, se comparo  con 
diversos programas de abastecimiento en el mundo, se analizo  a la poblacio n que 
requiere del apoyo y por u ltimo se reviso  la determinacio n de la dotacio n bases para 
abatir desnutricio n. 
 
El principal objetivo era establecer las bases te cnicas del Programa de Abasto Social de 
Leche Liconsa desde el punto de vista nutriolo gico y de salud pu blica tomando en 
cuenta las condiciones especí ficas de Me xico y de la e poca en la que se realizo  la 
evaluacio n. En ese momento el monto de la dotacio n familiar se determinaba en funcio n 
del nu mero de nin os menores de 12 an os a razo n de cuatro litros semanales por nin o.  
 
El propo sito fue evaluar el efecto del programa en la alimentacio n, nutricio n y economí a 
familiar y su relacio n costo/beneficio. Ya que anteriormente no existí a una que evaluara 
la pertinencia desde el punto de vista nutriolo gico y de salud pu blica del Programa de 
Abasto Social de Leche. 
 
                                                     
32 El Instituto Nacional de Ciencias Me dicas y Nutricio n Salvador Zubira n es un Instituto Nacional de Salud 
de la Secretarí a de Salud de Me xico que brinda atencio n me dica de tercer nivel a adultos. Fue concebido 
desde sus orí genes como una instancia de respuesta especializada a las necesidades de salud de la 
poblacio n en materia de nutricio n y medicina interna. 




Esta primera evaluacio n se realizo  estudios de las reglas de operacio n del programa 
vigentes y busco  establecer si la operacio n real se ajustaba a dichas reglas en cuanto a 
la inclusio n y exclusio n y a medir su efecto en el estado de nutricio n de los miembros 
de las familias beneficiarias, en comparacio n con familias del mismo nivel econo mico, y 
caracterí sticas similares no beneficiarias del programa.   
 
Esta evaluacio n contribuyo  para medir la leche en funcio n de los objetivos de garantizar 
una buena nutricio n y salud a la poblacio n en condiciones de pobreza extrema, tambie n 
para analizar si el intervalo de edad establecido era el ma s recomendable y si era 
aconsejable diversificar la presentacio n del producto en base a la existencia de 
diferencias regionales para definir las prioridades de aplicacio n del programa todo esto 
de acuerdo a las caracterí sticas de la poblacio n mexicana, así como a la temporalidad 
con que debe operar el programa. 
 
Para lograr esto se aplicaron encuestas que permitieron conocer cuantitativa y 
cualitativamente el impacto del Programa de leche en la zona metropolitana de la 
ciudad de Me xico y en la cual se abarco  los siguientes aspectos: 
 
 El criterio de seleccio n de poblacio n beneficiaria por parte de Liconsa y 
poblacio n objetivo. Y si tuvo efecto en el estado de nutricio n de la poblacio n 
materno-infantil y el desarrollo de las capacidades humanas de las familias. 
 La encuesta tomo  el padro n de Liconsa y como control una muestra 
probabilí stica con familias que cuentan con las mismas condiciones y nivel de 
vida de los beneficiarios, y que sin embargo no se encuentran en el padro n 
(aproximadamente se levantaron 1,600 y 2,000 encuestas). 
 
El resultado de la evaluación en niños de 12 a 30 meses de edad en la prevalencia de 
talla baja fue de 12.2% los que recibieron leche fortificada, disminuyeron a un 6.1% 
después de 12 meses de intervención.  En el mismo grupo de niños de 12 a 30 meses 
que consumieron leche fortificada, la prevalencia de anemia disminuyó del 100% (137 





En la prevalencia de deficiencia de hierro en el mismo grupo los que consumieron leche 
fortificada disminuyó significativamente entre la evaluación basal y a los 12 meses de 
intervención, de 39% a 14.7% en el grupo de niños de leche sin fortificar de 49.3% a 
35.8%. 
 
La siguiente evaluación externa al Programa Liconsa fue elaborada por el Instituto 
Nacional de Salud Pública, Centro de Investigaciones en Nutrición y Salud33 (CINyS) y 
se realizó sobre el impacto de la leche fortificada Liconsa en el estado de nutrición de 
los niños beneficiarios del Programa el resultado del informe final se publicó en 
noviembre de 2004.  
 
Los objetivos de la evaluación fueron: 1) Evaluar la aceptación y el consumo de leche 
fortificada y su impacto en la dieta de niños beneficiarios; 2) Evaluar el impacto de la 
leche fortificada en el estado de nutrición de micronutrientes en los niños beneficiarios 
del programa distribuido y administrada en las condiciones habituales del programa y 
familia; 3) Evaluar las ventajas y limitaciones logísticas en la distribución general e 
intrafamiliar de la leche y 4) explicar mediante elementos de investigación operativa 
los resultados obtenidos. 
 
El método consistió en analizar aleatoriamente el padrón de lecherías de cuatro estados 
de la República. Los estados estudiados fueron: Guanajuato, Hidalgo, Querétaro y 
Puebla. 
 
En dicho informe se concluyó que el mayor impacto del consumo de la leche fortificada 
fue en niños de 12 a 23 meses, en el cual disminuyó la prevalencia de anemia en 36.6 % 
                                                     
33 El Centro de Investigaciones en Nutricio n y Salud es un centro de investigacio n que pertenece al 
Instituto Nacional de Salud Pu blica que busca mejorar el estado de nutricio n de la poblacio n y a optimizar 
los sistemas de salud a trave s de la investigacio n, la divulgacio n y la docencia. Especí ficamente realiza 




para los niños que consumieron leche fortificada, en comparación con 27.4% que 
consumió leche sin fortificar. 
 
De igual forma, la deficiencia de hierro disminuyó en los niños que tomaron leche 
fortificada Liconsa, en cambio para los que tomaron leche sin fortificar la deficiencia 
aumento. Además, se estimó que 50,626 niños de 12-30 meses de edad habían dejado 
de ser anémicos como consecuencia de tomar esta leche fortificada. La deficiencia de 
hierro en estos niños disminuyó significativamente entre los 12 meses de intervención. 
El aumento promedio en las concentraciones de ferritina en los niños que consumieron 
leche fortificada, fue de 11.2 ng/dL y de log-TfR disminuyó en promedio 0.19 mg/L 
entre la evaluación basal y la final. 
 
Para la evaluación se confirma que la fortificación de la leche Liconsa, resulta adecuada, 
para garantizar la absorción de una cantidad suficiente de hierro. 
 
También se concluyó que el costo/beneficio del programa se consideraba alto ya que el 
costo total de la fortificación era de 7 centavos por litro.  Sin embargo, se estima que el 
beneficio para niños beneficiarios del programa es de vital importancia para combatir 
la anemia y la desnutrición.  
 
Una de las principales recomendaciones que el estudio propone sugiere utilizar leche 
fortificada de Liconsa en todos los programas de asistencia alimentaria que distribuya 
leche y que utilice recursos públicos.  
 
La siguiente evaluacio n documentada tambie n la realizo  el Instituto Nacional de Salud 
Pu blica y consistio  en un ana lisis del impacto de la fortificacio n de la leche Liconsa con 
hierro, zinc y otros micronutrientes sobre el rendimiento escolar de la poblacio n 
beneficiaria del Programa a cargo de Liconsa, el informe final se publico  noviembre del 
2009. 
 




crecimiento fí sico, actividad fí sica ma s intensa y mayor masa muscular. Tambie n se 
descubrio  que los nin os que consumí an leche Liconsa alcanzaron una mayor talla 
adema s de que tuvieron una prevalencia de talla baja menor que los nin os que nunca la 
recibieron. 
 
El objetivo general de este estudio fue evaluar el impacto diferencial de la intervencio n 
temprana en comparacio n con la intervencio n tardí a con leche fortificada Liconsa sobre 
indicadores funcionales de ganancia en capital humano: en cuestio n de desarrollo 
intelectual, el desempen o escolar, el crecimiento fí sico y la composicio n corporal.   
 
Tambie n se verifico  la efectividad de la leche Liconsa fortificada para mantener baja la 
prevalencia de anemia y la deficiencia de hierro. Para realizar esta evaluacio n se tomo  
a los mismos nin os que ya habí an participado y a los mismos estados de estudio: Puebla, 
Quere taro, Hidalgo y Guanajuato. 
 
Las variables que se utilizaron mostraron un mayor impacto en el crecimiento fí sico, la 
composicio n corporal, así como un impacto positivo en el desarrollo intelectual y el 
rendimiento escolar aumento en los nin os que recibieron leche fortificada que en los 
que no la recibieron. 
 
La conclusio n de la evaluacio n fue que despue s de 5 an os de consumir leche fortificada 
del programa Liconsa existen efectos importantes durante diferentes periodos. 
Inicialmente se mostro  que durante el primer an o de intervencio n con el consumo de 
leche fortificada en edades tempranas bajo condiciones de operacio n normales reducen 
la anemia en 1 de cada 4 nin os que la consumen. Y finalmente tambie n se comprobo  que 
tiene efectos positivos en el í ndice general cognitivo ya que es mayor en los nin os que 
toman leche fortificada. 
 
Otra evaluacio n documentada es la realizada por el Consejo Nacional de Evaluacio n de 
la Polí tica de Desarrollo Social y consistio  en una Evaluacio n Especí fica de Desempen o 




presentada por la dependencia. 
 
Las observaciones que presentaron a esta evaluacio n tienen que ver con que el 
programa no cuenta con evaluaciones de impacto que puedan arrojar resultados 
atribuibles completamente a la intervencio n del programa. Tambie n cuestiona las 3 
evaluaciones hechas por el INSP del impacto de la fortificacio n de la leche Liconsa con 
hierro, zinc y micronutrientes en nin os de 12 a 30 meses. En su estudio se sen ala que 
las evaluaciones tienen problemas metodolo gicos ya que los resultados reportados de 
la reduccio n en prevalencia de talla baja, peso bajo y anemia en nin os y de aumento en 
2 cm de talla no pueden atribuirse a la fortificacio n de la leche. 
 
Tambie n cuestiona que los dos grupos que se consideraron, el que recibio  leche 
fortificada Liconsa y el otro que recibio  leche Liconsa sin fortificar en polvo con 
seguimiento a un an o tení an caracterí sticas diferentes: primero los grupos no eran 
estadí sticamente comparables en la etapa inicial ya que hay diferencias en el consumo 
de hierro y zinc y en el gasto de alimentos; y segundo ambos grupos tuvieron 
reducciones sin que existan diferencias estadí sticas entre ellos. 
 
Las sugerencias que hizo al respecto CONEVAL a Liconsa tienen que ver con llevar a 
cabo una nueva evaluacio n de impacto con rigor metodolo gico que considere el impacto 
de la leche en los diferentes grupos de edad en los que se focaliza el Programa. 
 
Otra observacio n que realizo el CONEVAL sen ala que los primeros ana lisis no tomaron 
en cuenta otros programas alimentarios que contribuyen a promover la seguridad 
alimentaria como Oportunidades y Abasto de Diconsa, ya que infiere que el Programa 
Liconsa es el de mayor impacto sobre el estado alimentario y nutricional de las personas 
que reciben dicho apoyo. 
 
El documento tambie n observa que el programa no cuenta con evidencia de que su tipo 
de intervencio n es la ma s eficaz para disminuir la probabilidad de desnutricio n en la 




fortificada sin subsidio de recursos fiscales o el otorgamiento de transferencia 
monetarias. 
 
Asimismo, recomiendo a la SEDESOL que evalue  el costo efectividad y el impacto de los 
diferentes programas alimentarios, en sus dos objetivos principales, tanto el de 
transferencia de ingreso como el de mejorar la alimentacio n y nutricio n. 
En esta evaluacio n se reconoce que los procedimientos si son apegados a la 
normatividad, para recibir, registrar y dar tra mite a las solicitudes de apoyo. Y que 
cuenta con mecanismo documentados para verificar dichos procedimientos, sin 
embargo, sen ala que no son difundidos pu blicamente.  
 
Para llevar a cabo este ana lisis se tomo  en cuenta la evolucio n histo rica de la Cobertura 
del Programa del an o 2008 al an o 2012. 
 
Tabla 1. Evaluación histórica de la Cobertura del Programa de Abasto Social de 






2008 5,911,486 6,030,725 
2009 6,001,382 6,070,993 
2010 6,202,307 6,047,405 
2011 6,056,650 5,922,457 
2012 6,061,485 5,950,252 
                           Elaboracio n propia con base en CONEVAL (2014). 
 
Al finalizar el informe los evaluadores recomendaron reconsiderar los cambios de la 
Reglas de Operacio n del an o 2013 del Programa Liconsa con la finalidad atender las 





La evaluacio n del 2014-2015 tambie n llevada a cabo por el CONEVAL arroja los 
siguientes resultados: la evidencia de efectividad de la fortificacio n de la leche con 
hierro y zinc, como una herramienta para disminuir la anemia en la poblacio n 
beneficiaria no es posible documentar en comparacio n con no consumir leche y la 
ineficiente focalizacio n del programa ya que cerca de 13% de los puntos de venta del 
PASL se ubican en el estado de Me xico. Y Ma s de la mitad de los puntos de venta se 
ubican en localidad de baja y muy baja marginacio n (CONEVAL, 2015). 
 
Las observaciones que surgieron de esta evaluacio n sen alan que el Programa Liconsa 
en el an o 2014 y 2015 no identificaba claramente el problema que buscaba a tender. Y 
que el objetivo principal del programa so lo era entregar los apoyos (leche fortificada) 
pero no sen alaba el cambio que se generaba en la poblacio n objetivo, posterior al 
consumo de leche Liconsa.  
 
Recientemente se realizo  otra evaluacio n que abarco los an os 2015 y 2016, la cual se 
encauso en la rendicio n de cuentas y en orientar la polí tica social al logro de resultados, 
la Secretarí a de Hacienda y Cre dito Pu blico (SHCP) y el Consejo Nacional de Evaluacio n 
de la Polí tica de Desarrollo Social, establecieron en el Programa Anual de Evaluacio n 
para el ejercicio fiscal 2016 (PAE, 2016)  que el “Programa de Abasto Social de Leche” a 
cargo de Liconsa S.A. de S.V. deberí a de realizar una ficha de monitoreo y evaluacio n, 
misma que al final serí a considerada como la evaluacio n anual. 
 
Conforme a los lineamientos de la Direccio n General de Evaluacio n y Monitoreo de los 
Programas Sociales (DGEMPS) se elaboro  con base en informacio n proporcionada por 
el propio programa la evaluacio n anual para medir la operacio n del Programa. Adema s, 
se reunio  la informacio n con la finalidad de realizar recomendaciones para el buen 
funcionamiento. 
 
Los principales resultados que sen ala la ficha de monitorio 2015-2016 esta n que la 
probabilidad de anemia y desnutricio n entre poblacio n vulnerable socioecono mica es 




Por otro lado, menciona que se deben realizar esfuerzos para mejorar la cobertura del 
programa en las zonas con mayor pobreza y prevalencia de desnutricio n adoptando una 
estrategia de precios diferenciados. Especí ficamente sen ala la necesidad de una mayor 
cobertura en la zona rural del paí s.  
 
En los resultados se recomienda analizar la focalizacio n de los puntos de venta, dado 
que, actualmente opera principalmente en a reas urbanas dejando desprotegida la zona 
rural de nuestro paí s.  
 
Los analistas tambie n evaluaron la cobertura del Programa Liconsa, la cual consistio  en 
evaluar: 32 entidades, 1868 municipios y 5,579 localidades atendidas por su padro n de 
beneficiarios. 
 
Los principales avances que se detectaron en la cobertura fue que el Programa Liconsa 
lleva a cabo un programa piloto que consiste en ofrecer el litro de leche a un peso, en 
150 municipios de alta y muy alta marginacio n en los estados de Chiapas, Oaxaca, 
Puebla, Veracruz, Chihuahua y Yucata n, con el fin de aumentar que los beneficiarios 
acudan a retirar su leche. 
 
Si se comparan las evaluaciones realizadas al Programa de Abasto Social de Leche 
tenemos que todas analizaron el aspecto de cobertura y de nutricio n del producto, sin 
embargo nunca se ha realizado una para medir los esta ndares de derechos humanos del 
programa, es decir, los aspectos de rendicio n de cuentas, transparencia, participacio n, 
etc. 
 
Si bien es cierto que las evaluaciones al Programa Liconsa han contribuido para generar 
informacio n que ayudo a mejorar la respuesta gubernamental tambie n es evidente que 
todaví a se sigue presentando un gran desconocimiento de los derechos humanos de las 
personas que reciben un bien o servicio pu blico. 
 




humanos no debe quedar u nicamente en las Reglas de Operacio n de los diferentes 
programas, sino que tambie n es necesario se realicen evaluaciones bajo este enfoque. 
 
IV. El Enfoque de Derechos Humanos en las Políticas Públicas. 
 
El enfoque de derechos humanos en las polí ticas pu blicas es una corriente nueva que 
viene impulsada por organismos internacionales, sociedad civil y acade micos. Este 
enfoque se caracteriza por desarrollar una nueva generacio n de polí ticas sociales como 
acciones positivas destinadas a superar situaciones graves de exclusio n y desigualdad 
estructural. En ella se busca que las intervenciones de la polí tica pu blica 
especí ficamente la social sea basada en el reconocimiento de los derechos34. 
 
Otra caracterí stica de este enfoque es su capacidad para guiar la accio n e intervencio n 
de las autoridades con la amplia participacio n social de la ciudadaní a. En ella se busca 
contribuir con el desarrollo de las polí ticas econo micas y sociales para la atencio n de 
los grupos vulnerables. Es decir, la polí tica pu blica es un instrumento que sirve para el 
cumplimiento de los derechos humanos de los grupos que viven en la exclusio n y la 
marginacio n social. 
 
Actualmente la tendencia del enfoque o perspectiva de derechos humanos tiene un 
fuerte impulso, pero se conoce poco en que  consiste y cua les son sus alcances. Para ello 
es necesario especificar y detallar sus rasgos ma s importantes.  En primer lugar, se 
considera que el enfoque consiste en una relacio n entre derechos humanos y las 
polí ticas pu blicas. En segundo lugar, se considera al derecho como el medio para la 
realizacio n de las polí ticas pu blicas. En tercer lugar, surge un activo papel de la sociedad 
civil para el acceso a los servicios ba sicos y disen o de polí ticas pu blicas. En cuarto lugar, 
toma en cuenta los derechos de grupos excluidos como: las mujeres, la nin ez, los 
adolescentes, la poblacio n indí gena y de la tercera edad para la formulacio n de polí ticas 
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El enfoque de derechos humanos es una manera de hacer la polí tica pu blica para lograr 
el cumplimiento de esos derechos, es decir, significa pensar y actuar en el sentido de los 
derechos humanos, y se convierten en el objetivo de la accio n del Estado y requisito 
para el bienestar de los ciudadanos en los que busca incidir. Tambie n promueve el 
principio de inclusio n y no discriminacio n, como ya se habí a mencionado incorporando 
a los grupos sociales excluidos. Adema s, se tiene e nfasis en el principio de dignidad 
humana, este principio busca integrar a las personas como sujetos de derechos. Otro 
aspecto importante es el principio de democracia ya que se vuelve el medio para la 
participacio n en la toma de decisiones de las polí ticas pu blicas.  
 
El Enfoque basado en los derechos humanos (en adelante, EBDH) es un marco 
conceptual y metodolo gico fundamentado normativamente en esta ndares 
internacionales de derechos humanos y operativamente dirigido a promover, proteger 
y hacerlos efectivos (Ferna ndez Aller, Celia (Coord.), 2009). 
  
Este nuevo enfoque rompe la concepcio n tradicional con la que se vení a desarrollando 
la polí tica pu blica. Ya que el enfoque de derechos humanos en las polí ticas pu blicas se 
basa en instrumentos y doctrina de derechos que orienta el co mo y el que  de la 
intervencio n pu blica, con la finalidad de inhibir las pra cticas asistenciales 
caracterizadas por la falta de transparencia, rendicio n de cuentas, la ausencia de 
mecanismos de participacio n adema s de utilizar los recursos y la intervencio n para 
manipular al beneficiario a favor de la administracio n o del prestador del bien o servicio 
pu blico.   
 
Cunill (2010) sen ala que se esta  desarrollando un cierto consenso en el sentido de que 
es necesario repensar las polí ticas pu blicas en general, y las polí ticas sociales en 
particular, como parte de las obligaciones del Estado para el cumplimiento efectivo de 
los derechos asociados a la existencia de una ciudadaní a social, en te rminos de acceso 




Bajo el enfoque de derechos, la reduccio n de la pobreza y el hambre pasan a ser 
consideradas una obligacio n legal ma s que una caridad o una obligacio n moral, y la 
propia proteccio n social comienza a ser visualizada como tal.35  
 
Para desarrollar el EBDHes necesario elaborar las polí ticas pu blicas bajo esta ndares36 
del derecho internacional de los derechos humanos que sirvan de marco de referencia 
para desarrollar sus reglas de operacio n y regular la relacio n que se establece entre el 
administrador del bien o servicio y el beneficiario, con miras a proteger la soberaní a y 
participacio n de la ciudadaní a. 
 
Abramovich (2006) sen ala que la de bil institucionalidad de ciertas intervenciones de 
polí tica social, basadas en el reconocimiento de beneficios particularizados y 
meramente asistenciales. No sirven para empoderar a los beneficiarios. Este tipo de 
intervencio n estatal se caracteriza por la falta de transparencia, la ausencia de 
mecanismos de participacio n, responsabilidad y rendicio n de cuentas. El Programa 
Liconsa que surgio  en el an o 1949 no ha cambiado mucho de este viejo modelo 
clientelar que Abramovich crí tica y donde considera que no existe un verdadero control 
ciudadano. 
 
Si bien es cierto que el EBDH no se limita a la obligacio n legal del Estado, si busca 
establecer que los beneficiarios sean vistos como ciudadanos que exigen sus derechos 
                                                     
35 En los últimos años, el cuerpo de principios, reglas y estándares que componen el derecho internacional de 
los derechos humanos ha fijado con mayor claridad no sólo las obligaciones negativas del Estado, sino también 
un cúmulo de obligaciones positivas. Esto significa que ha definido con mayor precisión no sólo aquello que el 
Estado no debe hacer, a fin de evitar violaciones, sino también aquello que debe hacer en orden a lograr plena 
realización de los derechos civiles, políticos y económicos, sociales y culturales. Víctor Abramovich, 2006.  
 
36 Se entiende por Estándares de Derechos Humanos como Marco para la Formulación y el Control de las 
Políticas Sociales a la utilización de estándares jurídicos como marco para la definición de las políticas y 
estrategias de intervención tanto de los Estados como de los actores sociales y las agencias de cooperación 
para el desarrollo, y al establecimiento de un criterio común para la fiscalización y evaluación posterior de esas 
políticas y estrategias, utilizando algunos principios tales como el principio de inclusión, de participación, de 







a trave s de los mecanismos de participacio n y rendicio n de cuentas. 
 
Para el cumplimiento de estos principios que EBDH promueve se requieren de una serie 
de obligaciones positivas del Estado en su deber de hacer, para que el ciudadano dotado 
de derechos refuerce su principio de exigibilidad frente a las violaciones que se 
presenten en materia del DHA. 
 
Canto (2010) nos dice que los DH pueden ser criterios de orientacio n ma s alla  de las 
disputas ideolo gicas contempora neas porque son obligaciones contraí das por los 
Estados. Como obligaciones jurí dicas el Estado queda sujeto al cumplimiento efectivo 
de su realizacio n. 
  
El EBDH busca impactar en todas las etapas de la polí tica pu blica desde el disen o, la 
implementacio n y la evaluacio n, se pretende utilizar los principios y criterios de 
derechos humanos para el desarrollo de las polí ticas pu blica. Especí ficamente la 
evaluacio n de polí ticas pu blicas desde un EBDH es un tema reciente que se viene 
incorporando y que utiliza los principios, valores y normas de derechos humanos para 
garantizar los derechos consagrados en los tratados internacionales y en la 
constitucio n. 
 
Para parentsparticipation.eu el EBDH, “la manera de considerar un asunto o problema, 
basado en los derechos humanos se fundamenta en el conjunto de derechos 
reconocidos a todas las personas en los diferentes textos internacionales de las 
Naciones Unidas y en los principios que se derivan de los mismos”. Y considera que los 
objetivos de este enfoque son la rendicio n de cuentas y la mejora del conocimiento 
sobre los derechos.37 
 
Especí ficamente las polí ticas de desarrollo basadas en los derechos humanos critican 
                                                     





los enfoques basados en las necesidades o en la prestacio n de servicios que no han 
logrado reducir sustancialmente la pobreza. En ellas identifica una importante 
limitacio n que con frecuencia los ponen en pra ctica autoridades que tal vez no sean 
sensibles a las necesidades de los pobres. Tambie n se considera que ma s eficaz que un 
planteamiento u nico puede ser el combinar los derechos humanos, el desarrollo y el 
activismo. (Organizacio n de las Naciones Unidas para la Educacio n, la Ciencia y la 
Cultura [UNESCO], 2008). 
 
Para el Fondo de Poblacio n de las Naciones Unidas (UNFPA) la prioridad de aplicar los 
principios de derechos humanos fue la guí a para las iniciativas de reforma de las 
Naciones Unidas para la forma en que deben ponerse en pra ctica las normas y los 
principios de derechos humanos en la programacio n38.  
 
El EBDH promovido por organismos internacionales se centra en los grupos de 
poblacio n que son objeto de mayor marginacio n, exclusio n y discriminacio n. Su 
finalidad es garantizar que las intervenciones lleguen a los segmentos ma s marginados 
de la poblacio n. 
 
La evaluacio n de polí ticas pu blicas desde un EBDH es una herramienta que busca incidir 
de manera positiva en la polí tica social que busca atender los problemas econo micos, 
sociales y culturales. 
 
Aunque en las u ltimas de cadas se han obtenido avances en la difusio n de los derechos 
humanos, algunos indicadores muestran todaví a la persistencia de graves 
discriminaciones que influyen negativamente sobre el acceso pleno de sus derechos y 
que se reflejan en los altos í ndices de pobreza y marginacio n social, adema s de las 
desigualdades en el mercado laboral y baja participacio n en la toma de decisiones de 
los asuntos pu blicos que les atan en.  
                                                     





En este contexto potenciar el enfoque de derechos humanos en las polí ticas pu blicas y 
programas pu blicos es un reto para la eliminacio n de la pobreza y el hambre del Estado 
mexicano que a raí z de sus compromisos internacionales ha ratificado en Convenios y 
Tratados Internacionales.    
 
Actualmente el enfoque asistencialista de muchas polí ticas que implementa el gobierno 
mexicano no desarrollan un enfoque real de derechos humanos en la pra ctica, aunque, 
en teorí a se reconozca como tales. La gran mayorí a de los programas sociales vigentes 
aunque en sus reglas de operacio n establecen un numeral donde se menciona el 
enfoque de derechos humanos su teorí a resulta muy limitada de lo que en realidad es 
el enfoque y en la pra ctica no existe el seguimiento ni desarrollo del mismo.  
 
La metodologí a del enfoque de derechos humanos es un instrumento de vital 
importancia para transformar la forma en la que el Estado garantiza el cumplimiento 
de los derechos humanos a trave s de la polí tica social, ya que los problemas pu blicos ya 
no son tales sino derechos exigibles por los ciudadanos, es decir los derechos son 
obligaciones positivas que el Estado contrae a trave s de instrumentos internacionales 
de los que forma parte. 
 
Por todo lo anterior es necesario despegar una serie de mecanismos y controles en 
todas las etapas de la polí tica pu blica desde la elaboracio n, implementacio n y 
evaluacio n, con la finalidad de proteger, promover y garantizar los derechos humanos 
en las intervenciones que el Estado desarrolle con la finalidad de corregir un problema 

















































En este capí tulo se desarrollo  la metodologí a que se utilizo  para el ana lisis y evaluacio n 
del Programa Liconsa, dado que la aproximacio n metodolo gica es un elemento medular 
para el monitoreo y evaluacio n de proyectos y programas.  
 
El aporte de la metodologí a tiene gran relevancia para el seguimiento, control y 
evaluacio n en cualquier etapa de un programa o polí tica pu blica ya que se considera 
clave para el e xito o fracaso de la intervencio n. 
 
La propuesta de desarrollar un instrumento de metodologí a se fundamenta en la 
necesidad de contar con una herramienta de ana lisis que pueda guiar, sistematizar los 
conocimientos y concluir, acerca de la viabilidad del Programa Liconsa. Especialmente 
esta propuesta se centra en analizar el Programa Liconsa para posteriormente realizar 
una evaluacio n con un enfoque de derechos. Es decir, se considera imprescindible, 
ajustar el soporte teo rico y aprobar las te cnicas y me todos que permitan llegar al 
objetivo al que se quiere llegar. En este caso particular se quiere evaluar con la finalidad 
de generar recomendaciones para que el EBDH se promueva en la aplicacio n del 
Programa Liconsa.  
 
Con esta metodologí a se considera elegir estrate gicamente un conjunto de 
procedimientos altamente acotados y sistematizados que permitan ordenar el objeto 
de estudio desde un enfoque de derechos. El cara cter estrate gico de esta etapa es de 
vital importancia para el e xito de las recomendaciones que se pudieran generar con la 
evaluacio n. Es decir, con esta metodologí a se pretende establecer los criterios y 
procesos adecuados para evaluar el Programa Liconsa. 
 
Para realizar lo anterior, se utilizaron fuentes pu blicas como el perio dico, revistas 




histo rico de Liconsa. Adema s, se analizan fuentes privadas, que generan diversos tipos 
de asociaciones u organizaciones privadas.  
 
II. El enfoque del Marco Lógico 
 
El enfoque del marco lo gico es un instrumento metodolo gico que se utiliza para llevar a 
cabo evaluaciones de proyectos de desarrollo con un procedimiento e instrumento 
especí fico. Se considera que es un enfoque que brinda los elementos necesarios para la 
intervencio n en un proceso de evaluacio n, su principal aporte se centra en la 
planificacio n de proyectos orientada mediante objetivos. 
 
Desde su inicio el enfoque del marco lo gico ha sido un me todo utilizado por los 
elaboradores de polí ticas pu blicas ya que es de gran ayuda para la planificacio n y 
gestio n de proyectos o polí ticas pu blicas. Adema s de que se utiliza como principal 
herramienta de gestio n de proyectos de desarrollo por acade micos y organismos 
internacionales. Este me todo ha tenido un gran auge por los profesionales de la 
planificacio n. Su aceptacio n se debe a las ventajas que ofrece el me todo sobre otras 
herramientas. 
 
El me todo del marco lo gico como herramienta asiste para estructurar los principales 
elementos de un proyecto, relacionando los insumos previstos, las actividades 
planeadas y los resultados esperados, con la finalidad de mejorar la calidad de los 
proyectos. Sus beneficios se pueden clasificar de dos tipos: ayuda a analizar las 
debilidades y brinda informacio n mejor y ma s pertinente para afrontar las amenazas 
(Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperacio n [IUDC], 2012). 
 
Otra cualidad atribuida a este enfoque es que mejora la planificacio n al fortalecer los 
elementos del proyecto para afrontar los factores externos. Adema s de que enriquece la 
comunicacio n entre los que toman las decisiones, los responsables, los operadores, los 
beneficiarios y las dema s partes involucradas en el proyecto, se considera que la 




sumamente participativo ya que involucra a todos los agentes relacionados con el 
proyecto. 39 
 
Al utilizar este me todo se puede tener la certeza de que ayuda a: definir claramente los 
elementos clave de un proyecto, clasificar el propo sito, justificar un proyecto, identificar 
las necesidades de informacio n, facilita la comunicacio n entre las partes implicadas, 
identifica el me todo de co mo habrí a que medir el e xito o el fracaso del proyecto y analiza 
el entorno del proyecto desde el inicio hasta la u ltima fase. 
 
Si bien el propo sito de los programas y polí ticas pu blicas de desarrollo es incidir y 
generar cambios dentro del contexto intervenido y la sociedad en general. Es el me todo 
el que permite mejorar la situacio n con una mayor planeacio n y clarificacio n de los 
objetivos ya sean especí fico o general, es decir, con la planificacio n se lleva a cabo un 
ana lisis de paso a paso de la situacio n presente y de las medidas que habra n de tomarse 
durante toda la vida del proyecto. 
 
Continuando con esta metodologí a como primer acercamiento al tema se recomienda 
elaborar un ana lisis del problema tomando en cuenta todos los elementos que lo 
componen como consecuencias y causas.   
  
Para el ana lisis del problema que se desea intervenir, el IUDC, (2012) sen ala que la 
metodologí a del marco lo gico propone identificar el problema principal que se desea 
intervenir, con sus causas y sus efectos. Para llevarlo a cabo este primer paso se propone 
una serie de pasos que se tienen que desarrollar como: 
 
 Analizar e identificar lo que se considere como problemas principales de la 
situacio n a abordar. 
 A partir de la primera identificacio n del problema establecer el problema central 
                                                     





que afecta a la comunidad, aplicando criterios de prioridad y selectividad. 
 Definir los efectos ma s importantes del problema en cuestio n. 
 Anotar las causas del problema central detectado. 
 Identificado el problema central, como las causas y los efectos se construye el 
a rbol de problemas. El a rbol de problemas da una imagen completa de la 
situacio n negativa existente. 
 Revisar la validez e integridad del a rbol dibujado, todas las veces que sea 
necesario. Es decir, asegurarse que las causas representen causas y los efectos 
representen efectos, que el problema central este correctamente definido y que 
las relaciones este n correctamente expresadas. 
 
Esta te cnica se utiliza para identificar una situacio n negativa, la cual se intenta incidir 
para ello se analizan las relaciones de tipo causa-efecto del problema. El problema 
central se interrelaciona con las causas, para delimitar las causas se propone una lluvia 
de ideas de todas las posibles causas y efectos, luego se recomienda elaborar un 
diagno stico que identifique la causa principal que se desprende del problema, este paso 
se repite hasta colocar todas las posibles causas.  
 
Siguiendo la metodologí a del marco lo gico se desarrollo  un a rbol de problemas de la 
problema tica analizada sin tomar en cuenta las reglas de operacio n del Programa 
Liconsa. Este primer acercamiento intenta abordar el problema central desde la 













Grafico 1. Árbol de problemas  
 
 
Despue s de identificar el problema intervenido se procedio  a elaborar un a rbol de 
objetivos, es importante sen alar que para estar en este punto se tiene que tener la 
certeza de que el problema principal esta  identificado y delimitado para preparar la 
intervencio n con la ayuda de todos los actores involucrados.   
 
Árbol de Objetivos 
 
El ana lisis de objetivos de la metodologí a del marco lo gico ayuda pronosticar la 
situacio n futura a la que se desea llegar una vez que se han resuelto los problemas 
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de problemas en soluciones, es decir, los estados pasan a estados positivos de la 
situacio n. Estos cambios positivos se vuelven objetivos y se presentan en un diagrama 
de objetivos en donde se relacionan los medios y los fines. Este diagrama permite gozar 
de una visio n global y clara de la situacio n que se desea (Ortego n, Pacheco y Prieto, 
2015).  
 
El siguiente paso despue s de construir el a rbol de objetivos se propone examinar las 
relaciones de medios y fines que se han establecido como la finalidad de garantizar la 
validez e integridad del ana lisis.  Si se detectan inconsistencias es necesario regresarse 
y revisar para detectar fallas y modificar las formulaciones que no se consideren 
correctas. Las correcciones realizadas son signos de la complejidad del problema 
intervenido. Los cambios tienen que incluir los nuevos objetivos que se consideran 
relevantes y no esta n incluidos y se deben eliminar los que no sean efectivos (Martí nez, 
R. y Fernandez, A., s.f) 
 
Tomando como referencia estos pasos se desarrollo  un ana lisis del Programa Liconsa y 
sus reglas de operacio n del an o 2017 y 2018. Arrojando los siguientes datos: se 
considera que el acceso a la alimentacio n es fundamental para la reduccio n de los 
niveles de pobreza y el hambre. Adema s de que se encuentra estrechamente vinculado 
a la condicio n de seguridad alimentaria que significa tener acceso fí sico y econo mico a 
suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer las necesidades nutricionales 
y sus preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana en todas las etapas del 
ser humano.  
 
El Programa Liconsa tiene la finalidad de impactar en 55.3 millones de personas que se 
encuentran en condicio n de pobreza, 63.8 millones de personas que presentan un 
ingreso inferior a la Lí nea de Bienestar y 28.0 millones que presentaban carencia de 
acceso a la alimentacio n. Asimismo, pretende incidir en los resultados de la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutricio n (Ensanut) 2012, donde se sen ala que el 13.6 por ciento 
de las y los nin os mexicanos de cinco an os, padecen desnutricio n cro nica y en las zonas 




Entre los objetivos en los que el programa pretende incidir esta  el de contribuir al 
desarrollo humano a trave s del desarrollo de capacidades ba sicas de educacio n, salud, 
nutricio n, alimentacio n y vivienda que permitan una mayor igualdad de oportunidades 
especialmente para la poblacio n en condiciones de pobreza. 
 
Tomando como referencia estos datos se desarrollaron dos a rboles de objetivos del 
Programa Liconsa partiendo del objetivo general y finalizando con el objetivo especí fico 
de las Reglas de Operacio n del Programa del an o 2018 el propo sito fue identificar si los 
objetivos establecidos por el programa contribuyen de manera directa con el 
diagnostico.  
 
Por objetivo general el programa tiene la finalidad de “contribuir a fortalecer el 
cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las 
personas en situacio n de pobreza a trave s de acciones que incidan positivamente en la 
alimentacio n, la salud y la educacio n, mediante el acceso a la alimentacio n” (Reglas de 
Operacio n, 2018).   
 
















Por objetivo especí fico el programa establece “mejorar el acceso a la alimentacio n de 
las personas integrantes de los hogares beneficiarios mediante el acceso al consumo de 
leche fortifica, de calidad y bajo precio” (Reglas de Operacio n, 2018). 
 
Partiendo de la identificacio n del objetivo especí fico se prosiguio  a estructurar el 
diagrama buscando unir el a rbol de problemas con el objetivo especí fico que el 
programa establece en sus reglas de operacio n, esto con la finalidad de dar solucio n a 
los primeros hallazgos que se consiguieron con el a rbol de problemas. 
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Al analizar los a rboles de objetivos tanto general como especifico conforme a la 
metodologí a, es notable que son insuficientes para atender el a rbol de problemas que 
se desarrolla en la introduccio n de las polí ticas de operacio n. Si bien es cierto que el 
a rbol de problemas se elabora con base en la problema tica presentada, no es especí fico 
en la problema tica que el programa quiere atender. Para incidir de una manera ma s 
directa y positiva es necesario poner en juego un conjunto de mecanismos que 
identifiquen el problema central para planear de acuerdo con lo que se busca. Sin 
olvidar que se tienen que tomar en cuenta los recursos disponibles para cumplir con los 
objetivos y metas establecidas.         
 
Un a rbol de objetivos que atienda la problema tica presentada en la introduccio n de las 
polí ticas de operacio n del programa serí a ma s completo e integral. Debido a que tendrí a 
la obligacio n de atender de manera clara y precisa las causas y efectos de la 
problema tica que se pretende incidir de manera positiva. Es decir, para cambiar la 
realidad intervenida se necesita de elaborar un a rbol de objetivos que se desarrolle paso 
por paso transformando los problemas en objetivos. Los problemas se convierten en 
futuras soluciones y solo en u ltima instancia se agregan nuevos objetivos cuando sea 
necesario para resolver los problemas desarrollados. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, se desarrollo  un a rbol de objetivos que atienda la 
problema tica planteada en un inicio, es decir, se elaboro  el a rbol de objetivos tomando 
como referencia el a rbol de problemas que resulto del ana lisis de las polí ticas de 












Grafico 4. Árbol de Objetivos  
 
 
El resultado de tomar como referencia el a rbol de problemas fue muy diferente del que 
ofrece el programa como objetivos especí fico y general. El a rbol de objetivos nuevo, que 
tomo como punto de partida al a rbol de problemas es una visio n ma s integral ya que 
desarrolla especí ficamente cada uno de los problemas presentados como resultado de 
un ana lisis para la intervencio n y posterior solucio n. Conforme a la metodologí a del 
marco lo gico la forma positiva de los problemas se convierte en objetivos.  
 
El objetivo central se obtiene del problema central y siempre nos va a ayudar para 
desarrollar todo el planteamiento de los objetivos, en este caso fue el punto de partida 
para abordar los medios-fines de la intervencio n. Con la transformacio n de los 
problemas en objetivos se identificaron las soluciones que nos llevaran a cumplir con el 
problema central detectado. Esta herramienta facilita la intervencio n para establecer 
soluciones y definir indicadores ma s so lidos y claros.  
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El a rbol de objetivos representa la situacio n esperada al resolver el problema, su 
construccio n es de suma importancia para el e xito de la intervencio n porque se 
construye buscando las situaciones contrarias a las indicadas en el a rbol de problemas, 
los efectos de los problemas se transforman en fines y las causas se convierten en 
medios. Con la deteccio n de cada uno de los objetivos se busca que las acciones trazadas 
permitan lograr el medio. 
 
Si bien el programa no esta  orientado en resolver todos los problemas sobre los que 
pretende incidir, sus objetivos tampoco se centran en atender de forma especí fica y 
directa un solo objetivo. Su objetivo general pretende contribuir a fortalecer el 
cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las 
personas en situacio n de pobreza siendo demasiado excesivas sus pretensiones ya que 
considera que a trave s de acciones que incidan en la alimentacio n se puede cambiar de 
forma directa e inmediata la situacio n de salud y la educacio n de los beneficiarios para 
impactar en los derechos sociales. Sin embargo, la funcio n del programa es dotar de 
leche fortificada a los beneficiarios, es decir un paso para contribuir con el derecho a la 
alimentacio n. Entregar leche fortificada muy difí cilmente impactara  de forma directa en 
la salud y la educacio n, razo n por la cual es importante delimitar y redefinir los objetivos 
del programa. 
 
Existen muchos factores sociales que inciden en la exclusio n y la desigualdad, o que es 
lo mismo derechos sociales incumplidos que dejan amplios sectores de poblacio n en 
estado de vulnerabilidad. Para contribuir con los derechos humanos son muchos los 
frentes en los que se debe actuar para reducir la vulnerabilidad de estos sectores a los 
que no se les garantizan sus derechos.           
 
Un programa que atienda todos los problemas del a rbol y al mismo tiempo cumpla con 
los esta ndares de derechos humanos promovidos por organismos internacionales 
estarí a ma s orientado a derechos, es decir, planteado desde una perspectiva de 





III. El Enfoque basado en los Derechos Humanos 
 
El Fondo de Poblacio n de las Naciones Unidas considera que un enfoque basado en los 
derechos humanos deberí a de contener las siguientes pra cticas: 
 
Tabla 2. Elementos del enfoque basado en los derechos humanos 





















Los programas ven en el pleno ejercicio de los derechos humanos el fin u ltimo 
del desarrollo. 
Las personas son consideradas agentes principales de su propio desarrollo, 
en lugar de receptores pasivos de productos y servicios. 
La participacio n es a la vez un medio y un objetivo. 
Las estrategias proporcionan empoderamiento, en lugar de negarlo. 
Tanto los resultados como los procesos son supervisados y evaluados. 
Los programas se centran en grupos de la poblacio n marginados y excluidos. 
El proceso de desarrollo es de titularidad local. 
Los programas tienen como objetivo reducir las desigualdades y empoderar 
a quienes se han quedado atra s. 
El ana lisis de situacio n se utiliza para identificar las causas inmediatas, 
subyacentes y fundamentales de los problemas de desarrollo. 
El ana lisis incluye a todos los grupos de intere s, entre ellos, las capacidades 
del Estado como principal garante de derechos y el papel de otros agentes no 
estatales. 
Las normas de derechos humanos dirigen la formulacio n de objetivos, metas 
e indicadores medibles en la programacio n. 
Los sistemas nacionales de rendicio n de cuentas deben ser reforzados con el 
objetivo de garantizar una revisio n independiente del desempen o del 
gobierno así como el acceso a ví as de recursos para sujetos agraviados. 
Se promueve el desarrollo y el mantenimiento de alianzas estrate gicas. 
 




La evaluacio n dirigida a los programas de desarrollo social ha tenido una larga 
evolucio n en su recorrido, en la pra ctica se han ido incorporando distintos enfoques y 
diversas te cnicas de varias disciplinas. En la actualidad son pocas las evaluaciones que 
se realizan en las que no se incorporan distintas metodologí as y te cnicas, resultado de 
esta combinacio n se ha evolucionado al grado de permitir a la evaluacio n avanzar y 
mejorar sus te cnicas con la ayuda de todas las disciplinas empleadas. 
 
La incorporacio n del EBDH en la evaluacio n de polí ticas pu blicas no implica abandonar 
metodologí as y te cnicas anteriores que ya se vení an utilizando.  La incorporacio n del 
enfoque significa adoptar los principios y criterios propios de este enfoque a la 
evaluacio n. Los organismo internacionales que han utilizado el enfoque consideran que 
es posible evaluar con e l, aunque la elaboracio n y puesta en pra ctica del programa o 
polí tica pu blica no hubiera tenido este marco de referencia, debido a que sirve de guí a, 
para elaborar recomendaciones y aportes para cambiar la forma de trabajar en las 
siguientes intervenciones, con relacio n a los componentes del EBDH (Borja, Garcí a y 
Hidalgo, 2011). 
 
Utilizar este enfoque en cualquiera de las fases de las polí ticas pu blicas implica utilizar 
los principios, valores y normas de derechos humanos adema s de perseguir el 
desarrollo como el pleno ejercicio de los derechos humanos y no como una polí tica 
asistencialista. Por ello es importante tanto el conocimiento como la apropiacio n de 
tales principios, valores y normas que sirven de referencia para los proyectos de 
intervencio n en grupos vulnerables que constantemente son ví ctimas de violacio n a sus 
derechos. 
 
En la de cada de los 90, los derechos humanos so lo se consideraban en las 
organizaciones de derechos humanos, dedicadas a la defensa y proteccio n de los 
derechos civiles y polí ticos, mientras que las organizaciones de desarrollo estaban ma s 
centradas en el trabajo asociado a cubrir necesidades humanas y no se relacionaban 
con los derechos econo micos, sociales y culturales. Actualmente los programas de 




existen, corregir las desigualdades, las pra cticas discriminatorias y el injusto reparto de 
poder, por ser estos los principales problemas que obstaculizan el desarrollo y garantí a 
de los derechos humanos (Borja, Garcí a y Hidalgo, 2011). 
  
Los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia, igualdad, no 
discriminacio n, participacio n, inalienabilidad y rendicio n de cuentas. Y los valores de 
dignidad, libertad, igualdad, solidaridad, seguridad y justicia son los utilizados para las 
intervenciones de programas con un enfoque de derechos humanos.  
 
El EBDH tambie n toma en cuenta lo contenido en los tratados y convenios 
internacionales de derechos humanos. De igual forma incorpora las dimensiones de 
disponibilidad, acceso, aceptabilidad, calidad, sostenibilidad y participacio n en el 
ana lisis de cada derecho con la finalidad de facilitar la puesta en pra ctica del enfoque 
de derechos humanos en las polí ticas pu blicas. 
 
Para este enfoque, las personas a las que se dirigen las acciones son concebidas desde 
otra perspectiva, por ejemplo, los beneficiarios de las acciones pasan a ser titulares de 
derechos, las familias, comunidades, organizaciones sociales, y empresas se identifican 
como titulares de responsabilidades y el Estado como el titular de obligaciones. Desde 
que se toma en cuenta el enfoque se prioriza a los grupos ma s vulnerables, es decir el 
segmento de la poblacio n que se encuentra en riesgo e indefensio n para ejercer sus 
derechos y libertades establecidas en los tratados internacionales son el eje central de 
cualquier intervencio n del Estado.      
 
Los evaluadores de polí ticas pu blicas consideran que algunos de los factores que 
influyen en la vulneracio n de los derechos de las personas esta n relacionados con la 
falta de aplicacio n de distintos principios de derechos humanos, como la universalidad, 
la falta de igualdad y la discriminacio n. Sin embargo, el EBDH es muy diferente de los 
trabajos anteriores pues se toma en cuenta de marco el aspecto social, polí tico, 
econo mico y cultural facilitando una propuesta integrada desde sus mu ltiples 




Es importante sen alar que el ana lisis de polí ticas pu blicas que se lleva a cabo con un 
enfoque de derechos esta  relacionado con la vulneracio n de los derechos humanos y 
toma en cuenta las causas estructurales, conocidas como las que se encuentran en la 
base de la vulneracio n del derecho humano, que se mantiene a lo largo del tiempo. Las 
personas incorporan estas violaciones constantes de sus derechos como parte de su 
vida, y rara vez identifican sus causas. Por ejemplo, la pobreza y el hambre son 
condiciones que quienes las padecen no reconocen como un problema estructural para 
ellos se trata de una condicio n heredara (Abramovich, 2006). 
  
En este sentido la participacio n es establecida como un derecho humano y un principio 
fundamental del enfoque que aquí se aborda para los ciudadanos y titulares de 
derechos, la participacio n no debe ser una opcio n sino una obligacio n. Las personas 
deben de tener el derecho a una participacio n activa, libre y significativa, en todas las 
fases de la polí tica pu blica o programa. En el caso particular del Programa Liconsa la 
participacio n es entendida como el derecho del beneficiario a informarse de los 
beneficios del programa. Sin embargo, la participacio n de los titulares de derechos del 
programa tendrí a que incidir en las decisiones de la dependencia. 
 
Por parte de las dependencias la garantí a para que los ciudadanos y titulares de 
derechos participen implica que se abran espacios para la inclusio n de los ciudadanos 
en la toma de decisiones, que se incorporen procesos en los que la informacio n y el 
acceso sean abiertos y transparentes para que la divulgacio n sea amplia y suficiente 
para toda la poblacio n y no solo para pocos sectores de la poblacio n que se benefician 
de los programas. 
 
De esta forma, el EBDH dirige sus acciones al fortalecimiento de las capacidades de toda 
la poblacio n. Para los titulares de derechos se promueve la construccio n de ciudadaní a. 
Para los titulares de responsabilidades se capacita para que puedan ejercer sus 
responsabilidades. Y a los titulares de obligaciones se les especifican sus funciones para 
que puedan cumplir con sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar de manera 




El EBDH parte del primer diagno stico de que la vulneracio n de los derechos humanos 
viene dada porque los titulares de derechos no tienen capacidad para exigir sus 
derechos y de que los titulares de obligaciones no tienen la capacidad ni la voluntad 
para cumplir con sus obligaciones. 
 
La siguiente tabla elaborada por la asociacio n red EnDerechos sen ala los aportes del 
Enfoque basado en Derechos Humanos a la cooperacio n para el desarrollo:  
 
Tabla 3. Aportes del EBDH a la cooperación para el desarrollo 
 










Incorpora valores, principios y normas de los derechos humanos para 
legitimar la cooperacio n para el desarrollo. 
Dirige una nueva mirada sobre el desarrollo humano integral: su principal 
objetivo es la plena realizacio n de los derechos humanos de todas las personas. 
Relaciona derechos obligaciones y responsabilidades y los asigna a trave s de 
roles. 
Incorpora el ana lisis multicausal de la vulneracio n de los derechos humanos 
en el ana lisis de la realidad. 
Implica que las intervenciones de la cooperacio n para el desarrollo deben 
fortalecer las capacidades de los titulares de derechos, obligaciones y 
responsabilidades. 
 
Fuente: Red En Derechos, 2011. 
 
La incorporacio n del EBDH en la evaluacio n de polí ticas pu blicas propone trabajar con 
un entorno participativo inclusivo y transparente para contribuir en la transformacio n 
de las relaciones de poder, corrigiendo las desigualdades, las pra cticas discriminatorias 
y el injusto reparto de poder que viven las sociedades con un alto grado de rezago social. 
Es decir, con el enfoque se busca cambiar las relaciones de dominacio n a una relacio n 




Es importante sen alar que en la evaluacio n de un proyecto o programa se pueden 
incorporar elementos del EBDH aunque la intervencio n no haya sido formulada bajo 
este enfoque.  
 
La incorporacio n del EBDH en la fase de la evaluacio n permite generar informacio n y 
crear las bases necesarias para comenzar a trabajar en las siguientes intervenciones o 
en las que ya se han realizado. 
 
La organizacio n Red en Derechos (2011) sen ala que una evaluacio n con EBDH nos 
permite: 
 
 Conocer en que  medida la intervencio n ha contribuido a transformar las 
relaciones de poder existentes, identificando y corrigiendo desigualdades, 
pra cticas discriminatorias e injustos reparto de poder. 
 Conocer que  elementos relacionados con el EBDH se han venido integrando para 
mejorar los procedimientos. 
 Aprender los componentes del EBDH que no se esta n incorporando en la 
intervencio n y definir los pasos a dar para su integracio n en pro ximas 
realizaciones. 
 Sistematizar la informacio n sobre la incorporacio n de los derechos humanos en 
las intervenciones de cooperacio n para el desarrollo de la propia entidad. 
 Mejorar los procesos de rendicio n de cuentas y transparencia de las 
intervenciones. 
 Conocer los roles apropiados para cada uno de los titulares con relacio n a los 
derechos humanos, lo que implica cambios en las metodologí as de trabajo en 
relacio n con cada uno de ellos. 
 Reforzar el papel de los titulares de derechos, obligaciones y responsabilidades 
en relacio n con la intervencio n. 
 La participacio n en la evaluacio n de todos aquellos titulares de derechos, 






Las Naciones Unidas (2006) define a los indicadores de derechos humanos como: 
informacio n concreta sobre el estado de un acontecimiento, actividad o resultado que 
puede relacionarse con las normas de derechos humanos; que aborda y refleja un 
problema y principios de derechos humanos, y que se utiliza para evaluar y vigilar la 
promocio n y proteccio n de los derechos humanos40. 
 
Asimismo, las Naciones Unidas han impulsado el desarrollo de un marco conceptual y 
metodolo gico que facilite la construccio n de indicadores de derechos humanos que 
permitan medir el cumplimiento de los tratados y convenciones internacionales de 
derechos humanos.  
 
Para formular los indicadores de derechos humanos las Naciones Unidas identifican 
cinco elementos conceptuales fundamentales: 
 
 Los indicadores seleccionados para un derecho deben tener un sustento en el 
contenido normativo de ese derecho. 
 Deben facilitar informacio n que permita medir tanto la intencio n y compromiso 
como el resultado y la consolidacio n de esfuerzos de las instituciones titulares 
de obligaciones para cumplir con estas. 
 Deben reflejar la obligacio n de respetar, proteger y garantizar. 
 Deben hacer transversales los principios de los derechos humanos: no 
discriminacio n e igualdad, indivisibilidad, rendicio n de cuentas, participacio n y 
empoderamiento. 
 Deben de tener la capacidad de medir a trave s del tiempo la realizacio n 
progresiva, las mejoras sobre los esta ndares y la no regresio n de los derechos 
humanos. 
                                                     
40 Naciones Unidas, 5 Reunión de los Comités que son órganos creados en virtud de los tratados sobre 
derechos humanos, informe sobre los indicadores para vigilar el cumplimiento de los instrumentos 




El principal objetivo de los indicadores de derechos humanos es generar informacio n 
para que las polí ticas pu blicas mejoren las libertades humanas, adema s de generar 
informacio n sobre la situacio n econo mica y social para verificar el cumplimiento y la 
efectividad de los derechos humanos con la finalidad de garantizar el pleno ejercicio de 
los derechos de todas las personas. 
 
Para conocer la situacio n de los derechos humanos o de un derecho determinado en un 
lugar o paí s, se necesita utilizar indicadores propios de los derechos humanos, e 
indicadores socio-econo micos y socio-demogra ficos que faciliten informacio n en dos 
dimensiones:  
 
 El grado de cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado. 
 El grado de vulneracio n de derecho o derechos. 
 
Conforme a estas dos dimensiones se puede determinar el grado de cumplimiento de 
los derechos humanos. Tambie n se pueden utilizar como herramientas de medicio n 
para el EBDH.   
 
Para la organizacio n red EnDerechos existen diversos indicadores para medir la 
voluntad del Estado con respecto a las dimensiones del EBDH:  
 
Tabla 4. Indicadores para medir la voluntad del Estado 
 
Indicadores para medir la voluntad del Estado 
Indicador Descripcio n Unidad de medicio n 
Ratificacio n por el 




A trave s de la ratificacio n de los 
tratados internacionales de 
derechos humanos, los Estados se 
comprometen a adoptar medidas y 
normas internas compatibles con 
Si esta n ratificados. 
Esta n firmados, pero no 
ratificados. 




derechos humanos las obligaciones y deberes 
derivados de los tratados. 
Para cada derecho analizaremos la 
situacio n de dicha ratificacio n. 
¿Existen reservas 
significativas a los 
tratados ratificados? 
La reserva es una declaracio n 
unilateral de un Estado, hecha en el 
momento de firmar, ratificar, 
aceptar, aprobar o adherirse a un 
tratado internacional, por la cual 
entiende excluirse o dar alguna 
interpretacio n determinada a una 
o varias disposiciones.  
Si existen reservas 
No existen reservas 
¿Existe una norma 
nacional que recoja 
el derecho segu n los 
esta ndares 
internacionales? 
La legislacio n nacional debe 
recoger el derecho segu n lo 
establecido en los tratados 
internacionales de los derechos 
humanos y los compromisos 
adquiridos en su ratificacio n. 
Existe una norma con 
todos los requisitos. 
Existe una norma con 
algunos requisitos. 
Existe un proyecto de 
norma en discusio n. 
No existe norma. 
¿Existen planes y 
programas de 
polí tica pu blica 
especí fica que 
garantice la 
realizacio n del 
derecho? 
Los planes y programas de polí tica 
pu blica deben recoger los 
requisitos que aseguren que todas 
las personas puedan ejercer sus 
derechos. Deben incluir los 
principios de: participacio n, 
igualdad, no discriminacio n y 
rendicio n de cuentas 
Existe la polí tica pu blica 
Existe la polí tica pu blica 
con algunos requisitos. 
Existe una polí tica 
pu blica en discusio n. 
 






Otros principios claves a tomar en cuenta para evaluar intervenciones con el EBDH son:  
 
 La participacio n: que promueve el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas 
a participar en la definicio n de las polí ticas pu blicas, lo que implica intervenir 
directamente en el proceso de toma de decisiones pu blicas como manifestacio n 
esencial del ejercicio del poder polí tico. Por parte del Estado existe la obligacio n 
de respetar, proteger y garantizar dicho derecho abriendo espacios para la 
participacio n ciudadana, y la ciudadaní a tienen deber de participar activamente 
en los distintos espacios. 
 La igualdad y no discriminacio n: prohí be la discriminacio n por razones de 
ge nero, orientacio n sexual, raza, religio n, color, entre otras, considera ndolas una 
violacio n de los derechos humanos. El principio de igualdad reconocer que todas 
las personas son iguales en dignidad, en derechos, en oportunidades, ante la ley, 
el trato de sus diversidad y de su diferencia. 
 Rendicio n de cuentas: es un indicador que hacer referencia a los mecanismos 
existentes para actores implicados en el proyecto o programa den a conocer la 
informacio n y de que los ciudadanos tengan igualdad de condiciones para 
acceder a la informacio n de la institucio n. 
 
Todos los principios que se sen alaron son elementos importantes para desarrollar una 
evaluacio n con EBDH. Las intervenciones que se realicen con este enfoque tienen que 
tomar en cuenta cada uno de los principios con el objetivo de preservar los derechos de 
todos. En caso de que el evaluador pretenda desarrollar el enfoque en una intervencio n 
sus acciones tienen que ir tendientes a la preservacio n de los principios y valores de 
derechos humanos en todos los pasos. Asimismo, debera  preservar la participacio n 
activa de todos los grupos en los que pretende incidir, sin que esto signifique pro rroga 










En este capí tulo se desarrollo  la metodologí a del marco lo gico para analizar las reglas 
de operacio n del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa S.A. de C.V. Al 
construir el a rbol de problemas y de objetivos que se desprenden de las reglas de 
operacio n, se encontro  que son inconsistentes porque los problemas que se analizan 
son multifactoriales. Esto ocasiona que sean muy poco especí fico respecto al problema 
que se pretende impactar, adema s de que los objetivos resultan insuficientes porque no 
atienden toda la problema tica presentada, y esta es demasiado ambicioso en su 
planteamiento, porque con la entrega de la dotacio n de leche al padro n de beneficiarios 
se busca incidir en demasiados a mbitos como: el social, econo mico, educativo y en la 
salud de la poblacio n.   
 
Por estas razones, el a rbol de problemas y de objetivos se reconstruyo  debido a que no 
coincidí a la problema tica con los objetivos y se logro  que ambos caminen en el mismo 
sentido. Finalmente, se reviso  la perspectiva de derechos humanos como enfoque para 
evaluar programas sociales.  Se identifico  una metodologí a de evaluacio n del Fondo de 
Poblacio n de las Naciones Unidas, que consiste en la puesta en pra ctica de trece puntos. 
Asimismo se desarrollo  la metodologí a que utiliza la asociacio n red EnDerechos con 
respecto al Enfoque basado en los Derechos Humanos.  
 
En el pro ximo capí tulo se presenta la evaluacio n del Programa Liconsa con base en la 
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Evaluación del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa S.A. de C.V. 




El objetivo del presente capí tulo es aplicar la metodologí a basada en los derechos 
humanos al ana lisis del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa S.A. de 
C.V. abordando los aspectos aportados por el enfoque. Especí ficamente se analizaron 
cada uno de los a mbitos que se desarrollaron en el capí tulo anterior, adema s de las 
diferentes clasificaciones que se han utilizado para realizar evaluaciones con este 
enfoque por organizaciones que lo han aplicado.  Posteriormente, se establecen las 
recomendaciones a tomar en cuenta para posicionar el enfoque de derechos humanos 
en el Programa Liconsa. De igual manera, se hace mencio n de los aspectos clave para 
transformar desde su actual condicio n como un programa asistencialista a uno con 
enfoque de derechos.  
 
Finalmente se expone una conclusio n que toma en cuenta cada uno de los capí tulos 
desarrollados en este documento, con la intencio n de realizar una reflexio n final de la 
experiencia de aplicar la metodologí a de derechos al Programa de Abasto Social de 
Leche. 
 
II. Evaluación del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa 
S.A. de C.V. desde un Enfoque basado en los Derechos Humanos 
 
En este apartado se reporta la evaluacio n del Programa Liconsa con la metodologí a del 
enfoque basado en los derechos humanos, realizada con la intencio n de ofrecer 
recomendaciones que puedan contribuir con el respeto y garantí a del derecho humano 
a la alimentacio n en nuestro paí s, a partir del empoderamiento de las personas a las que 





Para llevar a cabo esta evaluacio n se desarrollaron diferentes tablas y esquemas para 
visualizar si el programa de abasto social de leche realiza su intervencio n bajo un 
enfoque de derechos humanos, tambie n se utilizaron los lineamientos que han 
propuesto los organismos internacionales.  
 
Esta evaluacio n tiene el propo sito de investigar si el programa ha contribuido a mejorar 
el ejercicio del derecho humano a la alimentacio n de la poblacio n a la que esta  dirigido, 
debido a que el programa no esta  formulado bajo un EBDH, ni cuenta con un sistema de 
informacio n que permita conocer la situacio n de inicio del proyecto. Aun así , es posible 
evaluarlo mediante los indicadores basados en los derechos humanos para realizar 
recomendaciones para la mejora de la situacio n. Existen diversas a reas de indagacio n 
que el EBDH utiliza en la evaluacio n. En este caso se aplicaron los elementos del enfoque 
al ana lisis del derecho a la alimentacio n en el programa tomando de referencia seis 
indicadores: la situacio n del derecho humano a la alimentacio n, la igualdad y no 
discriminacio n, la rendicio n de cuentas, la participacio n, la indivisibilidad y el 
fortalecimiento de las capacidades de los titulares de derechos. 
 
Tabla 5. Medición de Indicadores del EBDH  
 
Indicador El Programa de Abasto Social de Leche a cargo de 
Liconsa S.A. de C.V. 
 
Situacio n del derecho 
humano a la 
alimentacio n 
 
En nuestro paí s 24.6 millones de personas sufren de carencia 
por acceso a la alimentacio n es decir el 20.1 por ciento de la 
poblacio n (CONEVAL, 2017). 
El Padro n de Beneficiarios de Liconsa esta  conformado de la 
siguiente manera: 
Beneficiarios: 6,403,672 
Nin as y Nin os de 6 meses a 12 an os de edad: 3,483,963 




Personas con enfermedades cro nicas y personas con 
discapacidad: 218,235 
Mujeres gestantes o lactantes: 67,334 
Mujeres de 45 a 59 an os: 771,894 
Personas Adultas de 60 y ma s an os: 1,434,451 
Mujeres: 3,954,468 
Hombres: 2,449,204 
Nu mero de Hogares: 3,366,540 
Municipios atendidos: 1,984 
Nu mero de Puntos de Atencio n: 11,266 
Leche distribuida en el mes: 73,097,161 
Promedio de Distribucio n de leche diaria: 3,150,395 
Dotacio n promedio por beneficiario: 0.511L diarios 
(Liconsa, mensual, 2016) 
 
Igualdad y no 
discriminacio n 
 
Al analizar las reglas de operacio n se encontro  que el 
programa no toma en cuenta a los grupos discriminados para 
operar. Si bien es cierto que estos grupos esta n en el padro n 
de beneficiarios al momento de la operacio n, no son tomados 
en cuenta para tomar decisiones con respecto a los 
lineamientos que guí an la operacio n del Programa.   
Se puede afirmar que el programa sí ha contribuido a mejorar 
situaciones de desigualdad, ya que el padro n de beneficiarios 
incluye a estos grupos vulnerables para aminorar su situacio n 
de desventaja con respecto a otros, a trave s del acceso a leche 
fortificada Liconsa. Otro punto importante que el programa 
no toma en cuenta es que no se ha incorporado a los titulares 
de derechos en la operacio n del mismo, es decir no se toma 
en cuenta su participacio n en asuntos relevantes que atan en 




obligaciones de las personas beneficiarias de abasto 
comunitario no se establece como derecho ni como 
obligacio n la incorporacio n de los titulares de derechos en los 
asuntos del programa, y solo se menciona el derecho a un 
trato sin discriminacio n. Sin embargo, no se le faculta para 
intervenir en aspectos de seguimiento y evaluacio n. 
 
Rendicio n de cuentas 
 
La Rendicio n de cuentas es uno de los principales aportes del 
enfoque basado en los derechos humanos. En e l se analiza la 
incorporacio n de mecanismos dirigidos a la rendicio n de 
cuentas de los resultados obtenidos. El Programa considera 
que la rendicio n de cuentas y transparencia en el ejercicio de 
los recursos ejercidos se cumple con las evaluaciones 
externas consideradas por el Programa Anual de Evaluacio n 
(PAE) que emiten la SHCP y el CONEVAL. Sin embargo, la 
rendicio n de cuentas significa ma s que esto, pues considera 
que las personas, los organismos y las organizaciones de 
cara cter pu blico, privado y de la sociedad civil puedan vigilar 
y evaluar el actuar de los servidores pu blicos a trave s de 
mecanismos como la fiscalizacio n y sancio n. Actualmente el 
mecanismo ma s importante para el combate a la corrupcio n 
en la administracio n pu blica es la sancio n. 
El castigo o sancio n se consideran como un elemento 
importante para la rendicio n de cuentas. Para que se de  una 
efectiva rendicio n de cuentas es necesario sancionar el actuar 
deshonesto de los funcionarios, lo que sucede en muy escasos 
casos en nuestro paí s.    
Otro elemento importante de la rendicio n de cuentas tiene 
que ver con el contenido de la informacio n que generan las 




a quien se dirige en formato y forma adecuada para su 
compresio n. 
Tomando todos estos elementos se puede deducir que la 
simple evaluacio n externa que se lleva a cabo a Liconsa no es 
una rendicio n de cuentas suficiente ni eficiente. Para que 
efectivamente se lleve a cabo la rendicio n de cuentas es 
necesario una reforma a las reglas de operacio n que 
considere mecanismos para que los ciudadanos puedan 
vigilar y evaluar el desempen o tanto del programa como de 
los servidores pu blicos con informacio n asequible para quien 
la consulte. 
El portar de Transparencia de la pa gina web de Liconsa so lo 
establece: 
La normatividad en materia de transparencia.  
La plataforma Nacional de Transparencia. 
El sistema de INFOMEX 
 La contralorí a Social en Liconsa a trave s de los comite s de 
beneficiarios donde sen ala que su funcio n es la vigilancia de 
la operacio n de acuerdo a la normatividad establecida.  
Informacio n Financiera y presupuestaria. 




El principal postulado de la participacio n en el enfoque 
basado en los derechos humanos es conseguir una 
transformacio n del poder para crear mecanismos que 
garanticen una mayor participacio n de la ciudadaní a en la 
polí tica pu blica.   
Este elemento califica si han participado los diversos actores 
en las fases del proyecto. Es decir, si se ha integrado la 




implementacio n y evaluacio n del programa. 
En el programa Liconsa no existe ni un solo numeral en las 
reglas de operacio n donde se incluya la participacio n 
ciudadana en las etapas del programa.  Así , el programa no ha 
promovido la participacio n ciudadana de los titulares de 




La indivisibilidad tiene que ver con que en la evaluacio n con 
enfoque de derechos humanos toma en cuenta el ana lisis 
conjunto de la intervencio n, es decir, se valoran todos los 
procesos en general no se aí sla de los contextos que rodean al 
programa ni de los otros procesos que esta n presentes en esa 
misma realidad e influyen y provocan cambios en el propio 
programa. Las evaluaciones que se han realizado a Liconsa 
suelen llevarse a cabo solo del programa sin tomar en cuenta 
a otros que tienen la misma finalidad lo que excluye el 




las capacidades de 
los titulares de 
derechos 
 
El fortalecimiento de las capacidades de los titulares de 
derechos favorece el ejercicio de sus derechos y tiene la 
finalidad de que cada titular tenga las capacidades suficientes 
para desempen ar su rol. El programa Liconsa limita las 
capacidades de los titulares de derechos al momento de 
determinar sus derechos y obligaciones a un mecanismo de 
asistencia y ayuda. Por ejemplo, como derechos establece: 
adquirir la dotacio n de leche, tolerancia ma xima de cinco 
minutos para adquirir la dotacio n de leche, recibir su 
dotacio n sin condicionamiento a la compra de otros 




y presentar quejas o denuncias ante Liconsa por 
irregularidades en el servicio. Sin embargo, esto no es 
empoderar al titular de derechos. Empoderar significa dotar 
de diversos mecanismos que contribuyan con garantí a plena 
de los derechos humanos, y no recibir informacio n sobre la 
prestacio n de un bien o servicio. 
      Fuente: Elaboracio n propia con base en Liconsa, 2016 y CONEVAL, 2017. 
 
Los indicadores que se analizaron con el esquema anterior nos revelan que el Programa 
Liconsa sigue siendo un programa de la polí tica asistencial de nuestro paí s, que poco 
contribuye para generar un cambio verdadero en los titulares de derechos que suelen 
ser vistos como sujetos pasivos que reciben un beneficio pu blico. Aunque en nuestro 
paí s los derechos econo micos, sociales y culturales se reconocen en la constitucio n y en 
los tratados internacionales, los í ndices sociales y econo micos nos arrojan una situacio n 
negativa en su realizacio n efectiva. Entre los ma s vulnerados y que ma s impacto tiene 
en el desarrollo de las personas esta  el derecho a la alimentacio n. No obstante que existe 
una gran cantidad de programas que el Estado utiliza para impactar en los DESC, los 
avances en te rminos de cambios estructurales, econo micos y sociales necesarios para 
que el Estado garantice la realizacio n plena del derecho a la alimentacio n con un 
enfoque de derechos humanos y los titulares de derechos puedan acceder a 
mecanismos legales para la justiciabilidad de ese derecho son nulos o inexistentes en la 
operacio n de los mismos. 
 
La polí tica alimentaria vigente dista mucho de tener una perspectiva de derechos 
humanos, por ma s que en papel se haya aludido a ellos. Así , por ejemplo, el programa 
de abasto social de leche a cargo de Liconsa nada menciona en sus reglas de operacio n 
sobre las obligaciones del Estado, o los mecanismos a los que tendra n acceso los 
titulares cuando se cometa una violacio n al derecho a la alimentacio n. Asimismo, poco 
se sabe sobre los verdaderos impactos que dicho Programa ha tenido sobre sus 





En ese sentido, el Programa Liconsa que lleva a cabo el Estado mexicano suelen ser de 
tipo asistencialista, extremadamente focalizados y no generan mecanismos de 
participacio n de los titulares de derechos ni espacios de fiscalizacio n ciudadana. La 
ausencia de estos mecanismos va de la mano de la falta de sistemas oficiales de difusio n 
de informacio n sobre los procesos de decisio n en torno al programa. Aunado a la falta 
de la voluntad estatal para desarrollar y poner en marcha estos sistemas esta  la falta de 
disen o, la implementacio n y la evaluacio n de polí ticas pu blicas relacionadas con 
garantizar el derecho a la alimentacio n. 
 
En su conjunto, el enfoque de derechos humanos busca fortalecer las capacidades de los 
titulares de derechos, especialmente en lo que respecta a dotar de mecanismos para 
reclamar su ejercicio, adema s de crear reales y efectivos procesos de participacio n de la 
ciudadaní a en los asuntos relevantes de la polí tica pu blica. Para ello es necesario, por lo 
tanto, fortalecer los procesos de participacio n creando espacios para que 
organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e 
internacionales defensoras de los derechos humanos, el sector acade mico, y 
particularmente la poblacio n urbana y rural pueda intervenir en la toma de decisiones 
que afecten su a mbito de desarrollo. Actualmente existe una pobre o nula articulacio n 
entre las organizaciones civiles y las dependencias encargadas de construir una 
estrategia comu n favorable al derecho a la alimentacio n. Esto sucede en parte debido a 
la falta de compromiso del Estado con los derechos humanos, así como por la falta de 
mecanismos democra ticos para crear estos espacios para la participacio n de la sociedad 
civil. La ausencia de estos espacios de participacio n esta  acompan ada por la carencia de 
mecanismos o sistemas oficiales de difusio n de informacio n y de rendicio n de cuentas 
sobre procesos de decisio n que se esta n planeando en torno al derecho a la 
alimentacio n, y por la falta de espacios para incidir en el disen o, en la implementacio n 
y la evaluacio n de las polí ticas pu blicas orientadas a garantizar el derecho a la 
alimentacio n. Adicionalmente existen escasos mecanismos de deliberacio n para 
participar en la formulacio n de leyes que, de una u otra forma, puedan afectar el derecho 
a la alimentacio n en nuestro paí s o para crear herramientas o recursos para hacerlo 




imposiciones y no de consensos de la sociedad civil, estado y ciudadaní a en general.  
 
Las personas y grupos vulnerables son las ví ctimas ma s frecuentes de violaciones a los 
derechos humanos referidas41. Las poblaciones indí genas, afrodescendientes y 
desplazadas son ví ctimas de crecientes restricciones a su derecho a la alimentacio n 
adema s del abandono estatal del que son ví ctimas.42   
 
Ahora bien, la evaluacio n bajo el EBDH toma en cuenta las capacidades de los titulares 
de derechos y titulares de obligaciones, y analiza co mo el programa ha contribuido a 
que cada uno de los titulares pueda conocer y asumir su rol, así como conocer en que  
medida la brecha de capacidades ha disminuido para que los titulares de derechos 
puedan ejercerlos, los titulares de obligaciones puedan cumplir con ellas.   
 
Tabla 6. Preguntas sobre el fortalecimiento de las capacidades de los titulares de 
derechos 
                                                     
41 Más de 20 millones de niños en México viven en pobreza según CONEVAL 2018. De acuerdo con el informe 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 el 52.3 por ciento de niños y niñas (0 a 11 años) se 
encontraban en situación de pobreza en 2016. 
Consultado el día 17 de Octubre de 2018 en https://www.animalpolitico.com/2018/04/20-millones-ninos-
pobres-coneval/ 
42 El 30.5 % de la población indígena no cuenta con acceso a alimentación adecuada. Según la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016, en México hay 3.2 millones de personas indígenas 
que viven con tres o más carencias sociales y sin la capacidad económica para adquirir la canasta básica, lo 
que los ubica en pobreza extrema. 
Consultado el día 16 de Octubre de 2018 en https://www.proceso.com.mx/555563/un-tercio-de-la-poblacion-
indigena-sin-acceso-a-alimentacion-adecuada-cndh 
 
Preguntas sobre el fortalecimiento de las capacidades de los titulares de derechos 










¿El programa ha contribuido a conseguir el 
conocimiento necesario relativo a los derechos 
humanos? El programa no tiene campan as de difusio n 











de derechos.  
¿El programa ha contribuido a promover un cambio de 
actitud con relacio n a la exigibilidad de sus derechos? El 
programa no ha contribuido en los titulares de derechos 
para que puedan exigir su derecho a la alimentacio n. El 
programa no cuenta con mecanismos para que los 
titulares puedan participar activamente en la toma de 
decisiones ni para exigir su derecho. 
 
Autoridad 
¿El desarrollo del programa ha contribuido a que se 
reconozcan como titulares de derechos? No, el 
programa Liconsa se refiere en todo momento como a 
beneficiarios. 
¿En que  medida el programa ha contribuido a que 
reconozcan su rol en la exigibilidad de sus derechos 
frente a los titulares de obligaciones y 
responsabilidades tras el programa? El programa no 
contribuye para que los titulares de derechos conozcan 
sus derechos frente a otros actores. Las acciones del 
programa esta n encaminadas en dotar de leche 
fortificada a los beneficiarios, y sus reglas de operacio n 
no se establecen mecanismos, ni herramientas y menos 
espacios para crear ciudadaní a.   
¿Se ha incrementado su capacidad para defender y 
exigir sus derechos humanos frente a los titulares de 
obligaciones con el programa? No se aumentado su 
capacidad para defender o exigir sus derechos humanos 
frente al Estado. Especí ficamente con el derecho a la 
alimentacio n el programa no fomenta la capacidad de 





Fuente: Elaboracio n propia con base en Liconsa, 2016. 
 
Si se analizan las preguntas sobre el fortalecimiento de las capacidades de los titulares 
de derechos de las a reas de indagacio n con EBDH de compromiso y autoridad, puede 
afirmarse que el programa solo garantiza la dotacio n de leche de sus beneficiarios sin 
buscar crear mecanismos para fomentar los derechos humanos en un sentido pleno. Los 
titulares de derechos no reconocen el derecho a la alimentacio n como un derecho 
humano fundamental y, por tanto, aquellas personas a las que se les vulnera no pueden 
reclamar al Estado su proteccio n y garantí a.  
 
El EBDH que se viene impulsando en las reglas de operacio n del programa en los 
u ltimos an os desde la administracio n pu blica. A pesar de haber establecido ciertos 
lineamientos, no se ha atendido a sus titulares con un enfoque de derechos humanos. 
Por ejemplo, los numerales que establecen el enfoque de derechos humanos en el 
programa de abasto social de leche se limitan a sen alar que los beneficiarios tienen 
derecho a recibir un trato digno y de respeto con apego a los principios de igualdad y 
no discriminacio n.  
 
El derecho a la alimentacio n como derecho humano fundamental es la base de la 
dignidad del ser humano, y que si no se cumple limita la garantí a de otros derechos. 
Como derecho ba sico el Estado debe de respetarlo, protegerlo y garantizarlo, y sus 
intervenciones deben buscar empoderar al titular de derechos para que sea participe 
de la transformacio n de su entorno. Es decir, todas las estrategias de lucha contra el 
hambre deberí an estar fundamentadas en el reconocimiento efectivo del derecho a la 
alimentacio n en el marco de una polí tica integral que involucre a todos los actores que 
intervengan en el proceso.  
¿El programa ha contribuido a que sean reconocidos 
como titulares de derechos por los titulares de 
obligaciones y responsabilidades? El programa no ha 
contribuido para que los beneficiarios se reconozcan 




El Estado tiene la obligacio n de revisar las reglas de operacio n de sus programas con la 
finalidad de destinar los recursos necesarios al reconocimiento efectivo del derecho a 
la alimentacio n para que realmente sea universal e inviolable la garantí a de dicho 
derecho. Por tanto, se requiere que el Estado se centre, principalmente, en solucionar 
las injusticias sociales, las exclusiones econo micas y la discriminacio n de la que son 
ví ctimas los millones de personas que padecen de hambre y malnutricio n en nuestro 
paí s. 
 
Otro factor que afecta la realizacio n del derecho a la alimentacio n es la corrupcio n 
debido a que no existen verdaderos controles de fiscalizacio n ciudadana sobre los 
fondos que podrí an o deberí an destinarse para la garantí a los derechos humanos se 
desví an a fines privados. 
 
Tabla 7. Preguntas sobre el fortalecimiento de las capacidades de los titulares de 
derechos 
Preguntas sobre el fortalecimiento de las capacidades de los titulares de derechos 












¿Se ha dotado a los titulares de derechos de recursos 
para la puesta en marcha de acciones dirigidas a que 
puedan ejercer sus derechos humanos con el 
programa? El programa no considera en su 
presupuesto recursos para promover el conocimiento 
de los derechos humanos. 
¿El programa ha contribuido a que cuenten con los 
recursos suficientes para continuar avanzando en la 
exigibilidad de derechos humanos? El programa no 
tiene campan as de promocio n de los derechos 




ni humanos para que los titulares de derechos 
humanos exijan sus derechos.  
 
Comunicacio n 
¿Ha mejorado la garantí a del acceso a la informacio n 
para avanzar en la exigibilidad de derechos humanos 
tras el programa? El programa no utiliza herramientas 
ni mecanismos para que los titulares de derechos 
puedan acceder a informacio n para avanzar en la 
exigibilidad de sus derechos. 
¿El programa ha contribuido a la creacio n de espacios 
de comunicacio n e intercambio de informacio n entre 
los titulares de derechos, obligaciones y 
responsabilidades? El u nico espacio de comunicacio n e 
intercambio de informacio n es el comite  de 
beneficiarios. Sin embargo las funciones solo se 
centran en vigilar que el beneficio de la leche se otorgue 
de acuerdo a la normatividad vigente sin tener espacios 
para participar activamente. 
Toma de 
decisiones  
¿Existen espacios para la participacio n de los titulares 
de derechos para la toma de decisiones relevantes del 
programa? El programa no contempla espacios para la 
participacio n de los titulares de derechos en la toma de 
decisiones relevantes del programa. Las decisiones 
relevantes las toma el Consejo de Administracio n del 
programa.  
¿El programa ha contribuido a mejorar los 
conocimientos sobre los procesos relativos a la 
participacio n en la toma de decisiones? En el programa 
no existen espacios para la participacio n en la toma de 
decisiones por parte de los titulares de derechos. 




decir, se promueve la participacio n ciudadana de los 
beneficiarios a trave s de los comite s de beneficiarios, 
sin embargo, su funcio n se limita a vigilar que la 
operacio n de la lecherí a se realice conforme a la 
normatividad vigente.   
Fuente: Elaboracio n propia con base en informacio n de Liconsa, 2016. 
 
Una de las principales causas de la vulnerabilidad del derecho a la alimentacio n es la 
falta de acceso a recursos econo micos y productivos, algo que se esta  agravando con la 
creciente desigualdad, con la tendencia a la concentracio n de los recursos en manos 
unos cuantos connacionales, y por el abandono del Estado respecto a sus 
responsabilidades de respeto y proteccio n del derecho a la alimentacio n de sus 
ciudadanos. 
 
La ineficiencia de los programas y polí ticas pu blicas para reducir la pobreza extrema y 
el hambre, ha contribuido para que se aumente la cantidad de personas que padecen de 
hambre y de inseguridad alimentaria en nuestro paí s. Adema s de enfermedades 
asociadas a la mala nutricio n. Es decir, la ineficiencia del Estado para atender los 
derechos humanos de su poblacio n tiene repercusiones graves en el a mbito econo mico 
y social.     
 
Aunado a la falta de mecanismos para la exigibilidad del derecho a la alimentacio n 
propicia que los titulares de derechos desconozcan del tema y no actu en para solicitar 
su garantí a. Esta falta de mecanismos es otro factor que afecta el ejercicio de los 
derechos, ya que no existen muchos casos de denuncia de violacio n de los derechos 
econo micos, sociales y culturales (DESC). Las violaciones del derecho a la alimentacio n 
que se denuncian, generalmente, esta n asociadas a violaciones de la obligacio n de los 
padres de los nin os a otorgar pensio n alimentaria a los menores, y no a la garantí a del 
Estado. En nuestro paí s existe la creencia general de que la obligacio n de garantizar el 
acceso a la alimentacio n es de los padres o tutores y poco se conoce sobre la obligacio n 




Para generar las condiciones necesarias para el acceso a la alimentacio n es preciso 
determinar que  medidas u omisiones constituyen una violacio n del derecho a la 
alimentacio n para ello es importante distinguir entre la falta de capacidad o la falta de 
voluntad del Estado para cumplir sus obligaciones.  Es decir, es importante establecer 
la capacidad que tiene el Estado para garantizar los derechos humanos tomando en 
cuenta sus recursos financieros y econo micos para cumplir con sus obligaciones.  
 
Los medios para exigir la realizacio n del DHA y la posibilidad de obtener reparacio n o 
compensacio n dependera n, en gran medida, de la informacio n y de los mecanismos de 
control que la legislacio n nacional sen ale. Lo anterior es indispensable para que toda 
persona que sea ví ctima de una violacio n del derecho a la alimentacio n pueda tener 
acceso a recursos judiciales para reclamar por la violacio n de sus derechos. En India y 
Suda frica hay ejemplos de demandas por violaciones del derecho a la alimentacio n que 
han prosperado y se han resuelto a favor de las comunidades demandantes. Tambie n 
existe la posibilidad de recurrir a instancias extrajudiciales como comisiones nacionales 
de proteccio n de derechos humanos a las que los ciudadanos pueden recurrir en caso 
de ser ví ctimas de violaciones a sus derechos.43    
 
Resulta grave que en nuestro paí s no exista la voluntad del Estado para avanzar en el 
tema y volver ma s justiciable el derecho a la alimentacio n. No existe en nuestra 
legislacio n instrumento alguno para la exigibilidad del derecho a la alimentacio n.  Para 
evaluar la voluntad del Estado en su obligacio n de garantizar este derecho se puede 
recurrir a la informacio n de los documentos de las legislaciones, de los programas y de 
las polí ticas pu blicas nacionales. No obstante, adema s de que existan estos elementos 
tambie n se requiere la posibilidad de tener las herramientas para recurrir a instancias 
judiciales por parte de los ciudadanos para exigir su derecho. 
 
Una herramienta adicional para evaluar con el EBDH recurre a las dimensiones de los 
                                                     
43 CETIM. El derecho a la alimentacio n, 2005. 





derechos humanos para llevar a cabo un ana lisis del derecho a la alimentacio n del 
programa de abasto social de leche. 
 
Tabla 8. Dimensiones de los derechos humanos 
Dimensiones de los derechos humanos 
Categorí a Para metros 
Disponibilidad Actualmente existen 292 puntos de venta en sus diferentes 
modalidades para la entrega de leche fortificada. Que atienden el 
padro n de beneficiarios en el Estado de Jalisco.  
Accesibilidad El padro n no incluye a todos los sectores de la poblacio n. Adema s, 
en la cobertura geogra fica existen limitaciones ya que no se cubre 
la totalidad de los municipios. 
Calidad En este apartado se valora la satisfaccio n de quien presta y de quien 
recibe el servicio. La satisfaccio n de quien recibe el servicio tiene 
diferentes opiniones. Cuando existe una inconformidad y tienen el 
conocimiento de la lí nea para quejas y denuncias interponen su 
queja en el a rea de atencio n ciudadana de Liconsa. 
Aceptabilidad La satisfaccio n con respecto a la calidad de leche es buena porque 
existe una polí tica de calidad que se basa en esta ndares 
internacionales sin embargo existen casos de quejas y denuncias 
por la calidad de la leche.44 
Sostenibilidad Permite la continuidad en el tiempo. El programa tiene una larga 
historia de 74 an os. El Programa surge 1944 con la denominacio n 
de Empresa Pu blica Nacional Distribuidora y Reguladora S.A. de C.V. 
(NADYRSA). 
Participacio n No existen espacios para la intervencio n de particulares en 
actividades pu blicas en tanto portadores de intereses sociales en el 
Programa Liconsa. Tampoco existen espacios para participar 
                                                     
44 La polí tica de calidad de Liconsa establece que se tiene que apegar a las Normas NMX-CC-9001-IMNC-




activamente en la toma de decisiones relevantes del programa. Solo 
se les permite la participacio n en el comite  de beneficiarios para la 
verificacio n de la entrega de la dotacio n asignada. 
Fuente: Elaboracio n propia con base en informacio n de Liconsa, 2016. 
 
En cumplimiento a lo establecido en los tratados internacionales y a la legislacio n 
nacional el Estado tiene la obligacio n de promover un programa para alcanzar la 
seguridad alimentaria de los millones de ciudadanos que hoy viven con insuficiencia 
alimentaria, de manera que no dependan de la ayuda asistencialista que brindan las 
instancias gubernamentales y/o ONG. De manera adicional, es importante destacar el 
apego al principio progresivo del derecho a la alimentacio n para alcanzar la seguridad 
y soberaní a alimentaria de todas las familias mexicanas que hoy viven en pobreza. Con 
la participacio n activa de ambos para cuidar el cumplimiento de los arriba sen alados y 
hoy desatendidos la difusio n de los derechos humanos en las polí ticas pu blicas tendrí a 
un mayor impulso.  
 
Para concluir este ana lisis, a continuacio n, se analizan los indicadores para medir el 
grado de vulneracio n del derecho a la alimentacio n:  
 
Tabla 9. Indicadores para medir el grado de vulneración del derecho a la 
alimentación. 
Indicadores para medir el grado de vulneracio n del derecho a la alimentacio n 
Dimensio n del derecho Indicadores 
Calidad 28 % por ciento de la poblacio n vive en estado de 
inseguridad alimentaria. 
10.5 % por ciento se encuentran en etapa severa. 
1, 194,805 millones de nin os45 con desnutricio n 
                                                     
45 La primera infancia abarca de los 0 a los 5 an os de edad. Se considera la etapa ma s vulnerable durante 
el crecimiento, pues es en esta fase, en la que se forman las capacidades esenciales para la vida, la mayor 
parte del cerebro y sus conexiones. 
En nuestro paí s se estima que la poblacio n entre 0 y 5 an os de edad en el 2015, es de 12,713 millones, lo 





302,279 (2.8%) menores de cinco an os de edad 
presentan bajo peso. 
1,467,757 (13.6%) presentaron baja talla. 
70.0 % de los hogares en Me xico se clasificaron con 
alguna de las tres categorí as de inseguridad 
alimentaria. 
Encuesta Nacional de Salud y Nutricio n46 (Ensanut, 
2012) 
Disponibilidad No existe infraestructura para la distribucio n y 
comercializacio n de los alimentos en todas las 
comunidades de Me xico. En nuestro paí s existen 
muchas comunidades donde no existe la 
infraestructura para la entrega de alimentos.  
Accesibilidad El precio de la canasta ba sica47 en nuestro paí s es de 
$ 1,590.40 por persona 
El salario mí nimo general diario en nuestro paí s es de 
$88.36 y mensual de $2,686.14  
El precio de la canasta ba sica no puede cubrirse con el 
porcentaje del salario destinado a la alimentacio n para 
una familia. 
Aceptabilidad La leche en nuestro paí s no es un alimento auto ctono 
para toda la poblacio n. Existen comunidades que por 
sus costumbres gastrono micas no consumen leche. 
                                                     
En 2014, 55.2% de los nin os y nin as de entre 2 y 5 an os de edad, viví an en pobreza y 13.1% en pobreza 
extrema. Adema s, 60.5% de ellos presentaba carencias en el acceso a la seguridad social y 25.8 en el 
acceso a la alimentacio n. 
Consultado el 06 de Noviembre de 2018 en  https://www.unicef.org/mexico/spanish/ninos.html 
46 Consultado el 06 de Noviembre de 2018 en 
https://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf 
47 La canasta ba sica es un conjunto de bienes y servicios indispensables para que una familia pueda 
satisfacer sus necesidades ba sicas de consumo a partir de su ingreso. 




Participacio n Si existen organizaciones de la sociedad civil de defensa 
del derecho a la alimentacio n. Sin embargo no existe 
participacio n activa de las organizaciones en el 
Programa de Abasto Social de Leche. 
Fuente: Elaboracio n propia con base en Liconsa 2016, CONEVAL 2017, ENSANUT 2012. 
 
Con respecto a los indicadores para medir el grado de vulneracio n del DHA el indicador 
de calidad nos arroja que todaví a existe una gran cantidad de personas que viven en 
estado de inseguridad alimentaria afectando gravemente sus derechos. Asimismo, es 
una violacio n grave que el 70% de los hogares se clasifiquen con alguna de las tres 
categorí as de inseguridad alimentaria, es decir la falta disponibilidad de alimentos es 
un elemento clave para la seguridad alimentaria y nutricional de la poblacio n en Me xico.   
 
Otro indicador gravemente violentado en nuestro paí s es la accesibilidad, la poblacio n 
no puede consumir la canasta ba sica con los ingresos que percibe, cada dí a es menos 
accesible para las familias. La tendencia actual es la disminucio n del poder adquisitivo 
del ingreso laboral lo que significa un retroceso en la garantí a de una canasta ba sica 
alimentaria a nivel nacional.     
 
Desde el punto de vista de participacio n el Programa Liconsa no considera la 
participacio n en las decisiones que se toman y afectan a los titulares de derechos. Para 
que la participacio n ciudadana sea efectiva y tenga injerencia en los asuntos pu blicos 
del programa debe de tener espacios para influir en la toma de decisiones pu blicas. Al 
mismo tiempo se tienen que generar los mecanismos de acceso de control del Estado 
para fortalecer el sistema democra tico representativo y participativo en los programas 








ejercicio original en el estudio de la administracio n pu blica federal de nuestro paí s, 
hasta donde la autora de este documento tiene noticia.  Este ana lisis es una herramienta 
nueva e innovadora que puede aportar elementos para las intervenciones que realice el 
Estado con la finalidad de garantizar los derechos humanos de su poblacio n. Estas 
intervenciones, desde una perspectiva de derechos humanos, pueden contribuir a 
cambiar paradigmas de ana lisis de polí ticas pu blicas, desde una visio n incluyente y con 
un alto compromiso con la participacio n de todos. 
 
En el desarrollo del ana lisis de los indicadores para medir el grado de vulneracio n se 
puede concluir que la garantí a del derecho a la alimentacio n depende de los avances 
que se presenten en el seguimiento, la justiciabilidad y la inclusio n en marcos legales, 
de este derecho. El derecho a una alimentacio n adecuada no se limita a entregar 
alimentos a las personas que no pueden procura rselos por sí mismas, sino que implica 
cambiar su entorno para que puedan producir o adquirir sus alimentos esto es bajo el 
enfoque de derechos humanos en las polí ticas pu blicas. La violacio n de este derecho, 
como aquí se ha analizado, deja huella en quienes la padecen. Por ejemplo, la 
desnutricio n en la gestacio n y en la infancia afecta el desarrollo de manera que no se 
puede recuperar. En las etapas posteriores a la infancia no deja huella tan fuerte, pero 
si repercute en la actividad intelectual y fí sica de las personas que padecen de una 
alimentacio n adecuada. 48 
 
Despue s de aplicar el enfoque de derechos humanos en la evaluacio n del Programa 
Liconsa se puede concluir que es necesario cambiar su enfoque y se recomienda realizar 
una reforma integral sobre e l. Es necesario crear los mecanismos para que las ví ctimas 
de violaciones de los derechos econo micos, sociales y culturales que resultan en una 
imposibilidad para ejercer el derecho humano a la alimentacio n puedan acceder a 
                                                     
48 Las consecuencias de la desnutricio n durante la infancia y la edad de preescolar se asocian con retardo 
en el crecimiento y el desarrollo psicomotor, mayor riesgo de morbilidad con efectos adversos a largo 
plazo, incluyendo disminucio n en la capacidad de trabajo fí sico y en el desempen o intelectual en la edad 
escolar, la adolescencia y la edad adulta, lo que repercute en la capacidad del individuo para genera 
ingresos. 





recursos efectivos para reclamar el cumplimiento de sus derechos. De esta forma, los 
millones de personas que hoy viven excluidos tendrí an las herramientas, la informacio n 
y los medios para exigir el cumplimiento de estos derechos.         
 
Entre los elementos ma s destacados del enfoque de derechos humanos, y que 
directamente esta n vinculados con la promocio n de la justiciabilidad del derecho a la 
alimentacio n se encuentra que este enfoque:  
 
 Promueve la adopcio n de medidas para garantizar el derecho a la alimentacio n. 
Para que puedan realizarse de forma progresiva en el tiempo cumpliendo con su 
obligacio n de respetar, de proteger y de hacer efectivo el derecho. 
 Exige que los Estados tomen las medidas apropiadas para asegurar que las 
personas que sufren de hambre o desnutricio n no sean ví ctimas de exclusio n, 
discriminacio n, maltrato o intimidacio n por parte de los servidores pu blicos con 
la finalidad de que prevalezca su autonomí a. 
 Abre la puerta para que existan reclamaciones de violaciones de los titulares de 
derechos al Estado, a trave s de mecanismos efectivos y de fa cil acceso para la 
ciudadaní a. 
 Tiene aspectos novedosos como la ayuda o la cooperacio n de los titulares de 
derechos para que se establezcan los mecanismos de asistencia para mejorar la 
transparencia y la rendicio n de cuentas respecto de los DESC. 
 Persigue que toda persona o grupo que sea ví ctima de una violacio n del derecho 
a no padecer hambre pueda tener acceso a recursos judiciales adecuados en el 
a mbito nacional e internacional para hacer efectivo su derecho. 
 Establece espacios para la participacio n de la sociedad, comunidad y Estado en 
las polí ticas pu blicas enfocadas en atender la garantí a del derecho a la 
alimentacio n.   




que afectan su entorno. 
 
Ahora bien, con el EBDH se ha sen alado que el Estado tiene la obligacio n de adoptar 
medidas para proteger, facilitar y suministrar el acceso a los alimentos para las personas 
o grupos afectados y, que dichas medidas sean adecuadas para hacer efectivo su derecho 
a la alimentacio n y nutricio n. En nuestro paí s es evidente la constante violacio n de este 
derecho fundamental para la vida de millones de personas, y base para la realizacio n de 
otros derechos humanos. Este derecho implica que la alimentacio n debe de ser 
adecuada, en cantidad y calidad, adema s de que los alimentos que recibe la poblacio n 
debe de ser en funcio n de sus gustos y determinados por sus costumbres 
gastrono micas.     
 
En te rminos del EBDH. Los Estados tienen la obligacio n de establecer prioridades que 
permitan la adopcio n de medidas progresivas y sostenibles para que los grupos 
vulnerables en situaciones de escasez de recursos tengan la capacidad de escapar a su 
situacio n social y econo mica. Tienen adema s la obligacio n de atender el ejercicio del 
DHA de forma igualitaria con los recursos a su alcance.  
 
Por parte de los titulares de derechos, se requiere un mayor conocimiento del DHA y de 
parte de los titulares de obligaciones su correspondiente responsabilidad. Los titulares 
de derechos deben ser informados para que sean capaces de reclamar eficazmente su 
derecho ante las instancias sen aladas para atender estas violaciones. Y los titulares de 
obligaciones tienen la responsabilidad de desplegar todos los mecanismos a su alcance 
para garantizar los derechos humanos de su poblacio n. 
 
Finalmente, al aplicar esta metodologí a al Programa Abasto Social de Leche a cargo de 
Liconsa S.A. de C.V., se identificaron, como principales a reas de oportunidad para 
mejorar el programa, desde una metodologí a de derechos humanos que es necesario: 
 
a) Crear mecanismos y herramientas para la presentacio n de quejas sobre el 




titulares de derechos. 
b) Cambiar la visio n asistencialista basada en el reconocimiento de beneficios 
particularizados del programa empezando con reconocer que los titulares de 
derechos no son beneficiarios del Estado son personas con derechos violados y 
que no se les garantizan. 
c) Traducir el problema de hambre y desnutricio n a una perspectiva de derechos 
humanos incumplidos por el Estado. 
d) Identificar los para metros de derechos humanos para reformar el programa bajo 
este enfoque. 
e) Analizar el a rea de intervencio n bajo una lo gica integral, es decir tomando en 
cuenta a todos los actores involucrados con el derecho a la alimentacio n. 
f) Modificar la visio n que los servidores pu blicos tienen sobre las polí ticas pu blicas 
por una donde se conciba a las polí ticas sociales como acciones positivas que 
buscan superar situaciones graves de exclusio n y desigualdad estructural. 
g) Capacitar a los servidores pu blicos en el tema de derechos humanos. 
h) Elaborar una estrategia comu n con todos los programas que atienden el derecho 
a la alimentacio n, es decir, se necesita de un eje rector que guí e toda la polí tica 
alimentaria en nuestro paí s. 
i) Reestructurar el gasto pu blico orientado a las polí ticas alimentarias para 
promover proyectos de inversio n en el tema de seguridad alimentaria. El gasto 
destinado a programas sociales se tiene que reorientar a gasto productivo que 
promueva la creacio n de condiciones para mejorar el empleo e ingresos de las 
familias mexicanas.  
j) Incluir en su programa anual campan as de difusio n para los titulares de 
derechos. 
k) Difundir la idea de que el programa de abasto social de leche garantiza el derecho 




l) Establecer espacios para que los titulares de derechos incidan en la toma de 
decisiones dentro del programa.  
m) Abrir espacios para que las organizaciones participen en el Consejo de 
Administracio n.  
 
Se espera que el trabajo anterior contribuya a fomentar la cultura de los derechos 
humanos en los programas sociales para que en Me xico se cambie la idea asistencialista 
de estos.  Asimismo, se tiene la expectativa de promover los esta ndares de derechos 
humanos en los titulares de derechos para que sean los impulsores de su propio 
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